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JEAN BARBIER  
Idazle ta Olerkari  
pill OAZEN, irakurle, irudimenez ipar Euzkadi'runtz. Abenda bat 
11 minkortsu zatitzen duan ibai bat igarota, iritxi gera Endaia'ko 
 
¡bud 
dim. 
«Endaia'n nago txoraturikan»...  
Jo dezagun au^ era, eta bai U^uña'tik, bai Donibane'tik ezke ^era ioan  
da iritxi gaitian Senpere'ko uritxo polit, txukun, atsegiñga^ ira. 
Cure olerkari-idazleetzaz, Jean Barbier'etzaz itz egiñ naiaz, nai ta nai 
ez, itz egin biar baita ere Senpere'ko efietzaz, euskel usaia aide guztita-
tik clarion efitxo alaietzaz.  
An bizi izandu zan gure idazlea. Emezortzi urte egondu baizan Sen-
pere'n «jaun e ^etore» bezela. Axular beste idazlea Sara'n bezela. Eta 
 
e^i onetan, len egondutako tokietan ezik euskeraren aide zenbat Ian 
 
egiña degu gure olerkaria.  
Eta Senpere'ko «jaun e ^etoraren» etxian zenbat eztenkada, zenbat  
bultzakada ez ote ditu artu gure izkuntza maitaga ^ iak. Ala dio Oxobi'k 
«Cure Herria» Baiona'n agertzen dan euskeldun ileroko bikaiñetzaz itz 
 
egitian ; «Cure Herria» ileroko aipaga ^ia, Barbier jaunaren etxian, Sen-
pere'n sortua dela.  
Eta berdiñ, ixilean, eta ixilikakiko lanak izaten dire askotan, geienean 
 
ez esateko, lanik sakon eta iraunko ^enak, zenbat Ian gure izkuntzaren  
aide egiña degu gure apaiz agu ^ garia.  
Donibane Garazin Benaba ^ata^a Saint Jean Pied de Port deritzan 
 
e^ iyan 1875'ga^ en urtean jaioa gaztetik degu gure Barbier euskera zalea.  
Ogeitabi urte dituala, 1897'ga ^en urtean «Itxas a ^antzaleak» deritzan  
neurtitzakin irabazten du Sara'ko e ^ian egin ziran euskel festetan au ^ e- 
neko saria. 
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la berialaxe, gero urtiak igarota gogo-artzai izandu biartzan e ^ i artan 
bertan irabazten du beste sari bat, eta u ^ en, oñ-oñean Endaia'n, U ^uña'n, 
eta baita Buenos Aires'en ere, ango euskeldunek antolatutako sariketa 
batean. 
1910'ga ^ en urtian agertzen digu idazki bat. «Nere kantuak». Bertan 
agertzen zaigu «Kristo efegeri Euskaldunek agur» ainbat aldiz gure elize- 
tan entzundako abestia; Barbier bai degu bere egilea. 
Agerpenik gabeko urte batzuk izaten ditu, baño berialaxe euskel eler- 
tia ordaintzen digu. 
Idazki bat atera orduko bestia eskeintzen dio euskerari.  Ora or «Ama 
Birjiña Lurden», ara or bere edestizun edo «novela» Piarres, baita «Ichto- 
rio Michterio», ara or batez ere bere «Supazter Chokoan»: euskerazko 
lantxo pila xorta edefa. «Supazter Chokoan» Barbier'ek eskeintzen diz-
kigu ogei ta bost edeski, olerki bat eta bost antzerkitxo. 
E^ i kantak aztertzen pijoa degu Barbier apeza. Galtzeko zorian ager-
tzen ziren makiñabat e ^ i kanta azaldu ditu, iraunazi ditu, Laburdi'ko 
bastefetan ziar Jean Barbier jaunak. E^ i abesti edo kanta oien aztafena 
nai izan ezkero ioan zaitezte «Cure Herria» deritzan ilerokora, an bai 
daude iraun erazita. 
Langilea bai Barbier, Senpere'ko efetorea. Euskera aldeko lanetan 
aldibat orlako agertzen zaizkigu. Bere eriotzean Oxobi laburtar idazleak 
berari eskeintzen zizkion lefoetan ara zer agertu degun. 
Gure olerkariari eskeñiak ezik, beste zenbaiteri eskeñiak daudela 
iruditu zaigu. Osasuna ondatzeko zorian, gure izakeraren aide ainbat eta 
ainbat lan egiten ari direnai eskeñiak. 
«Egun leher—egingafi batzuen ondotik, gauaz bere bi begieriak zuri- 
zurituak, gauerditaraino eta—zenbat aldiz! goizalderaño. Euskal-Herriaz, 
Eskualdunez, euskaraz orhoiturik zagon. Bastefetako sator-lan izigafiari 
ohartua zen». 
Zenbait euskeltzaleen irudia nabaitzen ez dezute aufeko le ^ o oetan. 
Bai Lafesoro'ko apaiztegian irakaslari eta batian «Euskalduna» Baiona'ko 
asterokoan berebiziko lanetan. Baiona'ko gotertxaun edo «katedraleko» 
«bikario», eta era berean eta batian olerki zariketan bere izena agertzen. 
Idazle aufenetakoena gure Barbier. Ormaetxea'tar Nikola «Orixe» kin 
ari nintzan gai onetzaz itz egiten oraindik denpora asko ez dala. Euske-
rak duen idazle aufenetakoena «Orixe», Grezi eta Efoma'ko elertietan 
bere gogoa zakontzen oitutakoa; berarekin gai oek aztertzia atsegiña 
izaten da benetan. 
¿Zer derizkiotzu Barbier idazleetzaz? galdetu nion, eta ara or bere 
erantzuna. 
«Neretzat—esan zidan— Barbier jauna eusko idazleetan aufenetakoena 
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da. Deritzait, Barbier'ek bere elerti gaiak antolatzian, bizi zan txokotik 
pixka bat aldegiñ, eta gai oek Euskalefi oro bildu izan baziran. Barbier 
bera izango gendula, gure E ^iak biar zuen idazlaria, euskerak biar zuen 
elertilaria». 
Ofa or Barbier'etaz iritzi bat. «Orixe» na da. Nere iritzia baño, au^ e- 
ragokua. 
Nabaituko zenduten itz oetan Barbier'en akatza. Idazle akatza. Au 
da, here idazkortzak ikutu zituala bakaf baka ^ik eta zoritxafez inguruko 
gai eta azalgaiak, here idazkortzak ez dituala abestu Euskalefi osuak 
bururatu ditzaizkion gaiak. 
Baño nere itzaldiaren gaia Barbier olerkarietzaz baita. loan gaitean 
&ire bidez gure idazle-olerkariaren irizpidea agertzera Irizpide gai oek 
gogora oar bat dakarkigute. ldazleen artian elka ^en soroan jofatzia atse- 
gin izaten baita. Besteren iritziak agertu, besteren elerti gaiak, besteren 
elerti tankerak zeatu eta aztertu. Ez dira efexak benetan bi idazlen 
iritziak berdinkidatzia, ez. 
Badirudi askotan izkutatu ezin alako alka ^enganako etsaitasuna ager-
tzen dala sesio eta jarduka oetan. 
Idaz-tankerari begiraka, nun jafiko ote genduke gure olerkari-idazlea? 
Ez dira oraingoak orlako eztabaidak. Idazle arteko eztabaida bukatu 
eziña. 
Zein oetatik egidun... Batzuentzat badirudi, bestiaren «musa»k elerti 
eredunarenak ez duela eguzkiaren argi izpik, ez da ere goi-irudiketa eta 
zeru aide etorkizunik; oek ez dakiote gogoari baretasun gozorik, ez daki- 
telako gizonaren gogo-biotzik luditik altxa eta egokitasun goi aide galu- 
^etara igo eta an sentzunaren egarbera asetzen. Itz batian euren gogo 
etorkizuna ez dator goi alde zerutik eta ofegatik ludi alderdiak ezin men- 
deratu ; beraz bekokietan a ^ otasunez dauzkaten lora oil apaingafiak 
zimeldurik dauzkate. 
«Klasiko» olerkia, «romantiko» en iritzian ez da efiaren olerkia aundi-
kiarena baizik, ez da gogo minbera dutenarena ere, baizik alaitsuena, oen 
olerkiak ez dira zortzen gizon eta e ^ iaren gaitz eta naietatik. Gogo miñak 
ez dituzte ikutzen iñoiz, eta onek ajola gutxi die. Ajola geio diete idazle 
aginduari, begirakune guztia euren olerkiak ofaztu, zuzendu eta neurtzia 
ez bai da. 
Ofegaz oek olerki-gogoa lotu egiten dute, eta etorkizunaren aufera-
pen naia katetu. 
Begira befiz oek «klasikoak», nola ordaintzen dioten «romantiko» 
eri, oek aieri itz batian, elkaf en arteko ikusi eziña. 
«Romantiko olerkariak, eta oen olerkiak «klasikoen» iritziz, Edertza- 
letasunaren aldetik begiratuta, birau bat besterik ez omen dira. 
Biraua bai, beti loi loeian, olerkia atera naien abestu nai duenean, 
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a^antza egiten omen dute. Baretasuna abestu nai dutenean lurpera jauz- 
ten emen dira, eta, e^ ia^ i efextasuna eskeñi nai diotenean, bere azpi-azpiko 
txoko ilunak aztintzen omen dizkiote. Aunditasuna abestean « ^ omantiko» 
olerkia puzta egiten omen da, eta bere ustez goi argi-izpiak ikutzen du- 
tenean ez omen da on diote; sukafaren gogamen galtze, erokeriak baizik. 
«Romantikoen» olerkiak Goi-alde aginduaren aldetik ikusita oitura 
onen aurka dijoaztela diote «klasikoak», eta baita e ^ ien batasunaren 
aurka, agintarien etsaiak, eta etsaien artian bufukatuenak. E ^iari eskeñia 
bezela daukate euren «gotargia»— estro—, eta efiari egia esan beafean, 
zurikatu, legunkari egiten omen diote. 
Oek aieri diote beriz, «klasikoek» alegia «romantikoetzaz» azkata-
suna besterik ez dutela nai, eta oek be ^iz «klasikoetzaz» menpetasun 
lotsaga^i bat besterik ez dutela agertzen euren idazkietan. 
Ez ditzagun gauza oek here oña^itik atera; ez. Esakera oek eztabaida 
ase^ iak sortuak baizik ez dira. 
Benetan, ikastola ezberdiñeko bi ertilari berdinkidatzia baño gauza 
zalagorik ez da. 
Gai onetaz, idazlari tankeraz esango genduke, gure iritzi txiroan 
«klasikoak» ikusi egiten duela, «romantikoak» beriz baten egarbera 
agertu. 
«Klasikoak»  baten egarbera on izaten baitu, baño adimenak here 
bidia ezafiaz, ugaldeari ugasia «presa» ipintzen dio. 
«Romantikoek» ase ezin bafenari, beren ba ^uko etorkizunari lasai 
usten diote eta ugalde of ek zenbat aldiz urpetzen ditu aldibat zelai ta 
soro... 
Bi zati egin ditzagun. Ikusi eta nabaitu. Norbaitek ezango liraket bi 
sail oek ez daudela here lekuan. Ikusten duen olerkariak nabaitzen duela 
alegia... Bai, egiya. Esan nai izan detana da, egin ditzagula olerkarietan 
bi zati, bi sail. Ikusten duten ura olerkaritzen dutenena alde batetik. 
Bafena baretu ezin da, euren biotzeko taupadak lefoetan idazten dute-
nena bestetik. 
¿Bi sail oetatik zeinetan jafiko genuke Senpere'ko jaun efetorea? 
Ikusketak egiten du olerkari Jean Barbier jauna. Ikusketak sortzen dio 
idazti bear bareeziña. Begietatik bafena sartzen zaio olerkia. Berdin sa-
mintasuna, berdin poz alaitasun paketsua. 
Zer da ba olerkari izatea auxe ezik. Nork bere begiakin ikusi, edo 
gogoaren begiakin nork bere baten osiña nabaitu. Goethe, doixtafak ala 
dio. Olerkia dala nork bere baten bizitz agerketa. 
Bere bafena ere nabaitzen du Barbier'ek. Baño nire iritziz biotzkack 
ugaldetzak korapilatu egiten olerkia, here inda^an almenez. 
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Akatz au zenbait idazlearen akatza. Edertasuna ikusi eta nabaitze'ko 
doaia. Gogoa ezin baretu. Biotz-begiak irtetzeko zorian. 
Eta zoritxa ^ez biotz-gogoaren taupada oiek neurtzeko, itz neurtu 
eztitzuetan ipintzeko doairik ez. 
O^a or Barbier en olerki bat. Berak egindakoetatik onenetakua dala 
derizkiogu. «Meza bat bortuan. du izentzat. «Cure Herriar Baionako 
ilerokoan agertu zan, 1925 Ago ^ila'ko zenbakian. 
¿Nola sortua ote Barbier'en goguan? Ahunchki mendi galu ^era ioan 
da gúre apaiz olerkaria. Zurezko aldare txiro batian Opari aundia eskein-
tzen du Barbier apaizak. Badirudi olerkariak bere biotzeko leku eskutue-
natako naikaritasun garbi guztiak agertu biar dizkigula bere olerki o ^etan. 
Mendi goratasunak, ikusketa zabalak, orlako lekuak biotzean sortu oi 
dituzten biozkadak eta batek ere eskeintzen ari dan Opariak badirudi 
olerkia bide ortara eraman biar dutela. Ez da o^ ela. Begira... Oía or 
olerkia. 
Ahunchki gorenean, hurbil zeruari 
Jainko Semea diot eskaini Aitari: 
Arranoak zoazin, han, iguzkiari... 
Aphez bat aldiz, chutik, «mezn emaiten ari! 
Ogia eskuetan, bortu gain-gainean 
Zurezko aldare bat bere aintzinean, 
Aphez errumes harek, ogi haren pean 
Jesus zuen emaiten, ikare batean! 
O^ a or irakurleak bi aizkenengo itzak. Ikare batean. Jean Barbier'ek 
edestu dizkigu Ahunchki'ko ikuskizunak=Bere ba ^engo ikusketa ezin 
ordea azaldu. Baño bertso o^en bi aizkenengo itzak ez al digute azaltzen 
bere txirotasunean nai luketen baño geiago?... 
Bai. Ala da. Ja^aitu daigun olerki o ^en irakurketa bukaereño. Bertan 
azalduko zaizute nik agertu nai baño obekiago Barbier'en olerkari doai 
au^enekoa. Ikusketa usaintzeko doaia. Begira... 
Lanhoen erditikan «Orhir zen jalitzen 
Ahuñe-Mendi aldiz chut chuta agertzen 
Beren lagunak oro zituzten harrotzen... 
Mendiak ari ziren mezaren aditzen! 
Chuberako herriak, aldapari gora, 
Lerro lerro hek ere, hanchet heldu dira... 
Huna huna non diren heldu «Ahunchkira», 
Zoin lehenka guziak... Bortuko mezara. 
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Belatchak ari ziren intzirez airean, 
Karrankaz arranoak zeru gorenean, 
Ithurriak jauzika mendi bizkarrean.... 
Arratseko ortziak orroaz lanhoan. 
Eta mendi-kaskoan, Jesus, Artzain Ona 
Ardiz inguratua, ari Aita gana: 
«Bortu gora huntarik, Aita hoberena, 
Gerizatu nahi dut «nere Eskualduna!» 
Othoitzean ari zen bortu ederrentzat, 
Bortu eder hetako armai gaichoentzat, 
Elhurrean estali dohakabeentzat, 
Leize ilhun baterat eroriarenzat. 
Mendiz mendi, othoitza, bortu gain hetara 
Hegalez orai zoan; bortutik zelaira... 
Ezti, haztar bazoan Eskualdun Herrira, 
Urrunago oraino... mundu zabalera! 
Badirudi aizkenengo bertsoetan irudimenari azkatasun pixka bat usten 
diola. Geienean ordea bere edestia ez doa bide oetatik. Ikusketa bere 
ba^enean goratuta azaltzea baizik. 
Begira alargunaren ikuspenak ofa zer esan erazten dion. 
Arnacho hilez geroz bertze bat egina 
Aitacho-ezin gordez here bihotz miña 
Herraturik badabil ahitua dena: 
Itzal bat baizik ez da gure aita ona. 
Baño sendiaren alkartasun paketsuak sortu erazten dizkiote Barbier'i 
here olerki aufenekuak. «Supazter chokoan» olerkia irakurtzeak dakar-
kigu begiaren aufera sendi oroipen benetakua. «Lirika» ikutuketa bat ere 
badaukala deritzaigu. Irudimenak badu olerki ofetan here neufian bear 
duen lekua, baño batez ere sendiari eskeñitako edestia atsegin zaigu pake 
alaitasun giroa olerkian zear, nabaitzen degulako. 
Sendiari eskeñitako edestia «Supazter chokoan». Barbier berak ere 
bere olerkietatik onenena deritsaio iñolaz, bere idazkien artian argita- 
ratzea erabaki zuanean. Irakurleari zenbat eta zenbat gogamen datsaio 
«Supazter chokoan» olerkiak. 
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Oi neguko arratsak, supazter chokoan 
Chichtuka ari dela haizea kanpoan 
Atheak hetsirikan suaren ondoan 
Elgarri kontra oro sukalde beroan. 
Elhurra zirurikan jausten da zerutik, 
Uria chorta-chorta teilatu gainetik ; 
 Arima herratuak intzirez kanpotik, 
Berotzera jin nahiz leihoen artetik!... 
Azantz bakar bat ez da kanpoan ageri... 
Churiko ber bera da erausika ari... 
Zorigaitz, arrats huntan mendian denari, 
Tanpa, tanpa bakarrik gauaz doanari! 
Zer gochoa beraz, gaur, gore etcheñoan, 
Kanpoan hotz bezenbat gochoño barnean! 
Esne lodi kaikuan, chingar gerrenean 
Gaztenak «pimp» paderan, amo goporrean! 
RSupazter chokoan» au ^eneko lau bertso oietan zer argazki egile 
asaltzen zaigun gure apaiz olerkaria. Kanpo ozkiroa eta sukalde batena 
argazkituta bezela geure irudimenaren aufean dakarzkigu, eta sukaldeko 
berokitasuna margozten asi eta bat batian ma ^eztera diojoakigu Barbier. 
Sukalde ba ^engo biztanle guztiak ota or agertu. 
Aitatto, jarririkan bere zizeluan 
Pafa pafa ad da pipa bat ahoan 
Aita erene ernea, kanita eskuan 
Chitchuketan eman da supazter chokoan. 
Othoitz bat egin eta, huna afana; 
Erregek ere ez du gure janharia 
Bakotchak berak artzen here izaria, 
Sototik ekarririk mama on gorria. 
Ora or be^ iz amaren irudi maiteko ^a. 
Harat hunat badoha gore ama ona, 
Enka kofoinean iduria dena; 
Zer ama deraukana Jainkoak emana, 
Erregina batentzat sal ez giondiona. 
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Bere gophor esnea lorian husturik, 
Amacho hasi zauku, khiloa harturik. 
Phiru phiru iruten ezpainak bustirik, 
Erhi luze batzutan ichtup'itzulirik. 
Haurrak oro orduan, Amachoren gana 
Lerro lerro doatza, sem'atchi lehena 
Lausengaka, oihuka: «Oi , Amatchi ona, 
Ichtorio bat, othoi ; zure pollitena?» 
Aitattok berriz dauka pipa ezpainetan, 
Aitak ere kanita bere eskuetan... 
Amatto, irriño bat ageri hortzetan, 
Pulliki hasia da chahar konderetan. 
«Bertz'orduz bazen beraz bele bat zaharra; 
»Hegal bat zuen luze, bertzea laburra... 
»Hegalño hau ezpaliz izan hoinen charra, 
»Kondera izanen zen luzeago, haurra». 
Haur gaichoak tokian dira loharkatu, 
Ottia su-ondoan ari, dena kantu ; 
 Arrachin mukuzua emeki da hurtu 
Attitto, pip'errerik, intzirez chutitu. 
«Hots, haurrak, othoitzean eman gaiten denak, 
Izpiritu gaichtoa urrunt dezan Jaunak; 
Kanpoan kanta beza haize gaichtoenak, 
«Ez gira deusen beldur gaur emen gaudenak!» 
Oi neguko arratsak, supazter chokoan, 
Chichtuka ari dela haizea kanpoan, 
Atheak hetsirikan, suaren ondoan, 
Elgarri kontra oro, sukalde beroan! 
Sendiaren paketasun bareari eskeñitakoa ez al derizkiotzute olerki au. 
Eta, baita ere Barbier'en zaletasuna agertu zaizute noski. Ez duela olerkia 
iluntzen, baizik e ^ axtu. E^ iari eskeñiak dirudite bere olerki guziak. E ^i eresi 
oitura, doñua, daukate. Beeragotu egiten da beti bere olerkietan. Zeñek 
ez du onetan eskartuko olerkari baten buru eskainirik goraga ^ianetakua. 
Goi mala erpiñenetara igo al alakoa nabaitu nork bere olerkia eta ala 
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eta guztiz efiaren berdinkaitasunean edestu. Gotargia eratxi. E ^iaren 
esan, oitura, egipen, naietara jexten zaigu gure olerkaria. Nere iritzi 
txiroan ez det erabakiko, gai ez naizalako zein ote, egidun. Efia beren 
edeztietara goratu nai dutenen aiena, edo e ^ iaren esakeretara, oituretara, 
eraxten direnerena. Gai sakona benetan. ¿Baño gure mintzo zaa ^ak, ez 
ote ditu bear era gurtietako idazleak?... 
Aizkenengo oien iritzikoa Barbier, olerkiak e ^ iari eskeini ezik, kendu 
ere egiten dizkio bere olerki izkutu eta abesti-xorta pila ede^etik galtzeko 
zorian ainbat eta ainbat edesti eder. Lan o ^etara zalea degu benetan. 
Baionako euskel idazti argitalpenetan aldi bat e^ i olerki azaldu zaizkigu 
Barbier'ek e^ian ageftutakoak. 
Saratafa naizela 
orok badakite 
Semperen badudala 
choriño bat maite. 
Hura bezen pullitik 
bertze bat balaite... 
Bainan zer probetchu da, 
nik hura dut maite. 
edo baits ere zenbaiten artian beste au, bere leiopenan entzuna, goizeko 
2'etan emakume ero baten. 
1 	 3 
«Haika, muthil, 
	 «Haika muthil, 
Jeiki hadi 	 Jeiki hadi, 
Argia den 	 Sunk baden 
Mira hadi! 	 Mira habi! 
—Bai, nausia 
	 Bai, nausia 
Argia da. 	 Sua bada 
Gur ouata 	 Gure gatua 
Kanpoan da». 	 Beroa da». 
2 	 4 
«Haika, muthil, 	 «Haika muthil, 
Jeiki hadi 
	 Jeiki hadi 
Uria den 	 Hortchet zer den 
Mira hadi! 
	 Mira hadi! 
Bai, nausia 	 Bai, nausia 
Uria da, 	 Haizea da, 
Gure o^a 	 liure leihoa 
Bustia da». 	 Ideki da». 
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5 	 7 
«Haika muthil, 	 «Haika muthil, 
Jeiki hadi 	 Jeiki hadi 
Kanpoan zer den 	 Zer oinon den 
Mira hadi! 	 Mira hadi! 
Bai nausia 	 Bai, nausia 
Elhurra da 	 Egia da 
Lurra churiz 	 Muthiltto hau 
Estali da». 	 Unhatu da». 
6 
«Haika muthil, 
Jeiki hadi 
Urean zer den 
Mira hadi! 
Bai, nausia 
Ardia da 
Aspaldian 
Ithoa da». 
«Haika muthil, 
Jeiki hadi 
Zer oinon den 
Mira hadi! » 
Benabarta^a izanik, ipar Euskale ^i gustiko e^ i kanta guztiak, astertu 
eta bai Suie bai Benaba^  ^eta Lapurdi'ko abestien sustrai baka ^
a ateratzen 
pijoa degu. 
Bai. Idazle batentzat  ella afobi bikaña izaki beti. Bere idazki eta 
olerki guztiak e^ itik sortuak eta e^ iari ezkeñiak agertzen zaizkigu ¿Zer 
da «Piarres» edestizun edo «novela», Senpere'ko eta alderdiko oiturak 
iraku^gai atsegingafi batian moldatzia ezik? 
¿Zer «Supazter chokoan», e ^ iari nabaitutako ikuskaiak azaltzea ezik? 
¿Zer ote «Legendes du Pays Basque», auxe, efiko afobitik afi-mokor ede- 
fak lantzia ezik? 
¿Zer batez ere e ^ itik atera eta gaizkatu zituan ainbat olerki eta kanta 
eder? 
¿Zer baita ere bere olerkiak efiari eskeintzeko naia? Bere olerki 
guztieri e ^ i doñu abesti neufian egiten ditu ta. 
Barbier'ek bere trebetasuna ez duela eraxten deritzait, baizikan e ^ ia 
altxa nai izan zuala beti bere lan eta egite guztietan. Au da, efiagandik 
sortua dan eskeroztik here lana, biotz agur eztitsu bat here gogoantzakin 
e^iari egiten diola. 
Bi lanak ditugu euskaldunak biar biafekuak, gure elerti sortera onetan. 
Bata, e^ ia altxa, e^iari irakurtzen erakutsi, goialdeko elertietan e ^
ia oitu, 
baño baita, efiagandik sortu eta eratutako lanak berari eskeini, ofaztu 
eta apainduta. Bere oituretara euskel idazleak eratxi ditezela; ez, ori ez 
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koipekerian berari jarduteko baizikan bere jabetasun eta egokitasunera 
igo dedin... Bi eratako idazle olerkariak bear ditugu, bai, guk euskaldunak. 
Ioan zitzaigun Senpere'ko eretorea. Orain dala ia bi urte 1931 Aza- 
roan il zitzaigun euskerarentzako zoritxa ^ez, benetako euskaltzale zin-
tzoa, euskerak izandu izan duen idazle e^exagoenetako bat. Badi-
rudi askotan izkuntzarekin jolasian ari dala; alako e^aztasuna agertzen 
bai digu. 
Ioan zitzaigun Euskale ^ iak izandu izan duen maitalerik aundienetako 
bat. Orain orlako gizonai beste izen bat ezartzen diegu. 
«Supazter Chokoan» idazki aufea idatzi duen gizonak ziur egon, itz 
bat daukala. 
«Zer egiten du Eskualduna zinezko Eskualdun? Elizak, Etcheak, Hil- 
Herriak, Mintzairak datza Eskualdun arima guzia». 
Ofela itz egiten duen Euskalduna ba dakigu, bai zer dan. Zer ote 
oriek euskaldunen azalpena ezik. 
Jainkoa aufetik, euskal etxe zaa ^a gero, gure Abenda zaafaren sus- 
traia bezela. «Hil-Herriak» dasa gerogo Barbier'ek. «Hil-Herriak», bai. 
Ez dauka benetan Abenda batek gauza biziagorik gauza ilezko ^agorik 
bere ildakoek baño. Abenda bat ildakoek egiten dute benetan aundia eta 
ilezko^a. Ildakoek ba dute, bai, autarkia... 
Izkuntza azkenik. Ofa or euskeldunek geure eskuetan daukagun 
izkilu eta ezaupide aundirena. ¡Izkuntza! 
Euzkera zaa ^a. Barbier'engandik ainitz ikasi daigun, bai, euskaldunak 
gure izkuntza maitatasunean. 
Zer miñ emaiten dion bere efian iñork, euskera gitxiagotzat iritzi eta 
erderari dionian. Zer estenkada daman bere lumak alako euskel -alaba 
aretzaz itz egitian, alegia, efitik kanpoan izandu dalako erderaz jarduka, 
erdera etentzen obeki esateko jardun biar. 
«¡Oh! haurra, zure frantses zerratu hoi ezin dezaket urrunago segi. 
Eskuara baitatik hobekiago, emazu othoi eskuaraz, ene gati...» dio esten-
kada legunez Senpere'ko e ^etoreak ezkontzeko «paper» bila ato ato 
erdera txikitzen etofi zaion neskatxari. 
«Eskuaraz mintza gaiten! Gauden Eskualdun! Etchean lehena ez othe 
da hobe, ezen ez eta auzoan azkena?... 
«Satorrak» deitzen dio ainbat euskeldun ernegaturi. «¡Gogor egiozue 
Satorrari!» dio. Bat egitera deitzen digu, euskaldun guztieri, gure mintzae-
ra'ren aide. 
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Satorrak ezik «arranoak» ere bai emen dauzkagu gure inguruan. Bai, 
 egitan eta zoritxatez. Sator eta atanoeri dio Barbier'ek here idazkera 
bizi-bizian. 
«Arrotzez batere behartu gabe, gurez gure, gizonik aski badugu 
Eskual-Herrian». 
aZuer buruz, Jaunak emanak 
Baitugu aztapar onak !» 
«Ez gira hilak oraino Eskualdunak, eta beraz, kontu arranoak!» 
Bukatu ditzagun gure lei() trakets argalak, Barbier'ekin esanaz: 
Eskualdun egon bethi, bethi eta gehiago Eskualdun! 
ARTETXE'TAR JOSEBA. 
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¡Enada Beltzal... 
I 
¡Ura, bai, zala lagun zintzoa 
leyo ertzeko enadatxoal... 
¡ Udabe ^ iro bazetorkidan l 
mingain jatofaz abesten zidan 
eresi xamur polita 
¡Txo-fo-txo-txiol... egun osoan 
egoten oi zan nere leyoan 
leyoan tente ja ^ ita. 
Goizta ^a izanik esnatzen niñun 
pipir alaiez ¡oraindik ilun!... 
Ta irabioka 
jolas-txioka 
nere gain beti egunik-egun. 
Arazo garaiz aldiz zeto ^en... 
txio zofotz bat eman ondoren, 
nigan xabalik 
begik ja ^ irik 
kiñu politak zizkan egiten 
mingain bikoitza erakutsirik. 
Arto biza ^  ^ta lokatz biguna 
elkar josiaz, kabi txukuna 
ipiñi zidan zintzilik... 
Jolas-alditan gordetzen oi zan 
afet aundiaz kabi-onda ^an 
ni zaintzea ^en ba ^endik. 
Austen  niñun bila ezinikl... 
Buru koxko ^a erdi-jasorik 
¡kiñu naikoal... 
¡Txio gaiztoal...  
¡Ta ixilik befiz sartzen zan geldi 
nere zai beti... beti lapurkil... 
...Elka ^en leian ezin obeto 
biok emen bizi giñan. 
Lagun oberik arkitu ezin; 
¡o^en maitaga ^ i baitzanl... 
Leyo-ertzean tente ja ^ ita 
¡zenbat atsegin zemaidan!... 
¡Ura, bai, zala lagun zintzoa 
leyo-ertzeko enadatxoa! 
II 
Eldu zitzaigun negute otza 
zorigaitzaren odei mingotza... 
Ezur damate zugaitzak,.. 
Urez gañezka datoz ibaiak, 
ta apaindu ditu eusko-mendiak 
elu^  ^txurien o ^atzak. 
Of daramatzi aize zaka ^ak 
zugaitz-ada ^en osto baka ^ak. 
Ekaitzen mende 
noralde gabe 
nekez gaindurik mendi-lepoak 
igeska doaz pagousoak. 
Aldatu ziran beste txoriak 
aldatu ziran u ^un guziak; 
ez da bat ere gelditu... 
¡Bakar-bakafik bart a ^atsean 
enada beltza leyo-ertzean! 
¿Nolaz nigandik u ^unduT... 
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III 
Txio ta txio ega motxean 
enada beltzak leyo-ertzean 
itunki negar dario... 
¿Nolaz ixildu ene txoria 
zintzilik zeukan kabi guria 
gabaz izoztu bazaio?... 
Iñolaz ezin... ezin eraman 
geldi-geldiro gel i jeixten ari dan 
eluta batez izotza. 
¡Txori gaxoal... egati ato 
abegi eske asekai dago; 
¡noizbeinka txio zo ^otzal... 
¡Ideki nion leyatil xatal... 
¡ta ideki zidan bere papaía! 
¡Txio ta txio 
negar dario!  
¿Nolaz ixildu ene txoria 
zintzilik zeukan kabi guria 
elut ixilez bete bazaio?... 
IV 
¡Ezin sinistu!... ¿Ametsa ote?... 
Ilotz... ilotzik dakust, ai! ortxe 
elur-lorez estallal... 
¡Zeru berberak ondaindu zion 
lagun on batek ziñez zor dion 
atsegiñezko ilobial... 
¡Atseden adi, enada beltza 
egin zak, bai, lo gozoa! 
¡¡Ire jolasen ordainga^ itzat! 
arto zak nere txaloal 
¡Atseden adi leyo-ertzean, 
atseden lagun zintzoal... 
LORAMENDI 
(O. M. Cap.) 
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Usoekin Gora 
Eleiz-buruan dabiltz goizetik gabera 
usotxoak egaka gurutzez goi-bera. 
Eguzkira zilata dixurite egoak 
ta aizeaz jolastean esne-pipiltxoak. 
¡Nork al lezazken, 
elut-usoen 
antzera, goyak garaitu! 
¡Nork, an... lutean 
loya uztean 
gurutz saindua laxtandul... 
Erakus zaidazute, zuek usotxoak 
erakus zaidazute zabaltzen egoak. 
Ta alkatekin udaran joaz gurutzera 
negutean zerurontz aldatuko gera. 
LORAMENDI. 
Iruña -10-I-b2. 
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ANTZEKIA 
Lore begian kunku ^unkun 
erle gofiztak butun-butun: 
zer ote dio, zer lioke, 
lore-beraren nini-lore; 
dantzatu ala baturatu, 
egoak jo-ta miazkatu..., 
zer ote dio, zer esango 
loretxoari kukuriko? 
Erie go^ izta: zer diozu 
lore begian marmaritsu? 
Ilargiaren kukupean 
utetxindotak udastean: 
zer ote dio, zer lioke, 
txiruliruka gaua beste; 
sarats itzalen kulunera 
ta ibai-etoten dunbotsera..., 
zer ote dio, zer esango 
ilargiari, aopeko? 
U^etxindo ^a: zer diozu 
ilargipean txiruliru? 
Zer diotsudan, Ama, Zuri, 
lore ta Ilargi zeran o^ i?... 
E^ letxoa naiz, lorea zu: 
zer diotsudan badakizu! 
Ta ilargitara karnaba lez, 
zugana nago malte miñex... 
Ilargia zu, ni karnaba... 
bikote ede ^a... jakiña, bal... 
LORAMENDI. 
(O. M. Cap.) 
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Otoi, Adiskid_e...! 
Il intzan il i ere...! Eraman induten... 
Ire itzalak ordea ni baitan dik lurmen... 
Eta abia bai intzan 
laño ta eurite... 
beste aide ortan 
bai al duk aterpe...? 
Sukatetan aitu zan Uda, jaun gotia 
otzikaran utzirik seme negartia... 
Autan 
 .pa= eta .pa.!... sukaldean ama 
min-ariaz ari da josten min-oiala... 
—Esan, ama, esan: 
non degu aitatxo...? 
Aspaldi jun baitzan, 
laister da itzuliko...?— 
Sutu zaio  aman  malkoz autpegia 
ta alderaka ustutzen du biotz-intziria... 
Lotzen du besoetan laztanka umetxoa 
ta ixilean txukatuz begi jarioa, 
—Zer diozu, seme: 
non degun aitatxo...? 
Aitatxo, bai...! zure 
Abe ^ ian dago...!— 
Ta artean txikiari eskua altxaturik 
—antxe goyan—diotsa—bitxiz buresturik... 
Geroztik Mork aitaz galdetzen badio, 
belaxen eskutxoaz aufak darantzuio. 
Ta aingeru batek itaz bai zidak gaur esan 
nigandik aldatzean noruntza jo uan... 
Otoi, adixkide, 
otoi, nere alde...1 
BEDOÑA'R JOAKIN A. 
(O. M. Cap.) 
Iraóa'n-1961'ko XI'ean. 
BILINGÜISMO 
(CONCLUSION) 
I I. — EUZKADI. 
11 11  UESTRA Patria es la más desgraciada en este problema de 
defensa de su lengua en el campo legal y en el práctico. Mu- 
cha culpa la tenemos los mismos vascos. A pesar de tener 
una lengua tan interesante, tan rica, tan característica, tan 
apreciada y estudiada por los sabios extranjeros, nosotros la hemos 
tenido casi abandonada. Hay honrosas excepciones, hay ejemplos aisla-
dos y nobles de amor, de cul tivo, de defensa de nuestra lengua. 
Ha habido algunas escuelas privadas primarias que han tenido ese 
rasgo hermoso de enseñar la lengua vasca a los alumnos; citemos algunas 
escuelas modelo: Escuela de Nuestra Señora del Coro, Escuelas de Muñoa, 
Escuelas vascas de Tolosa, algunas escuelas de barriada de Vizcaya y la 
Federación de Escuelas Vascas que tan notable impulso imp rime a la 
enseñanza euskeldun. 
En la segunda enseñanza, a pesar de lo monopolizada y aherrojada 
que se encuentra, ha habido algunos Colegios que han sabido dar el 
debido lugar en sus planes de enseñanza a la lengua vasca, salvando 
todas las dificultades políticas y externas de tiempos pasados, que no han 
sido pocas; es el Colegio de Lecároz, uno de estos Colegios que en tiem-
pos de mayor persecución ha organizado en sus planes clases diarias y 
semanales de lengua vasca a sus alumnos, que ha sabido mantener los 
fueros del Derecho Natural en este problema, que en la vida religiosa, 
social y privada de los alumnos, ha sabido dejar en libertad a sus alumnos 
en el uso de su lengua materna, que ha sabido inculcar el amor a esa 
lengua y a nuestras sanas costumbres. 
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Ha habido también otros Colegios, cuyo nombre no me ha sido dado, 
que han sabido respetar el uso de la lengua vasca en sus alumnos. 
Lo mismo que en la enseñanza, en la Administración pública, la lengua 
vasca ha sido absorbida por la lengua oficial castellana. 
Se comienza a respirar aires de optimismo; la conciencia privada y 
pública se va despertando en este interesante problema ; y el vasco que 
se haga consciente, que se despierte del letargo en que vivía respecto de 
su lengua y de sus problemas, sabrá poner toda su actividad en favor de 
esos problemas vitales y sabrá vencer; porque es grande la inteligencia y 
la voluntad vasca. 
SOLUCIONES PSICOLÓGICAS Y PEDAGÓGICAS 
al problema bilingúísta 
En general las soluciones bilingüistas han sido dictadas por la pasión 
o por lo menos han sido conquistas de los partidos políticos, sin atender 
muchos a las enseñanzas de la psicología y a las experiencias pedagó-
gicas. 
Varias son las naciones, sin embargo, que han estudiado esas solucio-
nes en el aspecto psicológico y pedadógico. 
IMPERIO BRITÁNICO 
En el debate habido sobre la enseñanza bilingüe en la Conferencia 
Imperial británica de educación en el año 1911, se aprobaron estas con-
clusiones. 
L a—Es imposible educar a los niños en ambas lenguas (la materna y 
la oficial) a la vez durante los años de la vida escolar. 
La resolución del Gobierno de la India (el de Lord Curzon) el año 
de 1904 dice así, tomando como enseñanzas las experiencias hechas en 
la provincia de Onta rio en el Canadá: «En la provincia de Onta rio 
(Canadá) se ensayó el empleo de ambas lenguas simultáneamente como 
medio de instrucción del niño desde su más tierna edad, y los resultados 
no fueron satisfactorios. 
Como regla general, no debería permitirse al niño que aprenda la 
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lengua inglesa, hasta que haya hecho algunos progresos en las p rimeras 
etapas de su instrucción y hasta que haya adquirido una base sólida de 
educación en su lengua nativa». 
2.a—La lengua nativa deberá ser la lengua fundamental de la ense-
ñanza y por medio de ella se le irá enseñando al niño la lengua oficial, 
pero no, hasta que se halle en disposición de recibir esta segunda ense-
ñanza de la lengua oficial. 
3.a—La lengua oficial deberá enseñarse al niño gradualmente, em-
pleándola como medio auxiliar, pero no demasiado pronto. El objeto de 
esto es, claro está, acostumbrar el oído del niño a los sonidos, nuevos 
para él, de la segunda lengua, y el que vaya haciéndose a sus modalidades 
más sencillas. 
Lo expuesto es el principio adoptado en el Sur de A frica en donde 
(por lo menos en el Estado libre) todos los niños están obligados a 
aprender el Inglés y el Holandés, como lenguas auxiliares, salvo los 
exentos por el Departamento de Educación a petición de sus padres. 
Los resultados respecto de este problema bilingüista en el Imperio 
Británico han sido los siguientes: La Resolución del Gobierno de la 
India del año 1904 dice así: Es del mismo modo importante, que una vez 
comenzada la enseñanza del Inglés, no se emplee esta lengua para ins-
truir al niño en otras materias. La práctica demasiado frecuente en las 
escuelas indias, de abrumar la inteligencia del niño con frases incom-
prensibles y extractos tomados de libros de texto, ha tenido los mismos 
funestos resultados, que cuando se ha dado a los escolares la instrucción 
en Inglés, antes de que su conocimiento de la lengua fuese lo suficiente-
mente sólido para poder comprender lo que se les enseñaba. 
La edad divisoria en la que deberá pasarse en la instrucción del niño 
del uso de la lengua nativa a la inglesa, deberá ser, hablando en términos 
generales, la de trece años como mínimum. 
En Malta los resultados obtenidos con el empleo simultáneo del 
Inglés y el Italiano a par tir del segundo grado de instrucción fueron 
desastrosos, consiguiéndose únicamente que los niños confundieran 
ambas lenguas. Después de haber ensayado este sistema por espacio de 
nueve o diez años, fué rechazado, adoptándose en su lugar el siguiente: 
En las escuelas primarias la enseñanza se hace en lengua maltesa, 
enseñando a los niños al mismo tiempo a conversar en Inglés o en Ita-
liano a elección de los padres o tutores, quienes deberán solicitado por 
escrito. La elección casi siempre recae en el Inglés. 
4.a— E1 conocimiento de la segunda lengua no deberá nunca conducir 
al abandono del idioma materno, que deberá ser cultivado mientras dure 
la vida escolar o de Colegio. 
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En Bombay y en Birmania, el sistema de enseñanza bilingüe ha contri-
buido a popularizar la educación en lengua inglesa, a expensas de la 
educación en lengua materna. 
La Resolución antes citada dice así: Si las clases educadas descuidan 
el cultivo de sus lenguas nativas, éstas terminarán por convertirse en 
meros dialectos domésticos, careciendo de una literatura propiamente tal. 
En la India, aunque el niño haya aprendido la lengua inglesa con 
anterioridad, nunca debería emplearse ésta como medio de enseñanza en 
el quinto ni en el sexto año de su vida escolar; nunca se debería emplear 
antes del séptimo y más probablemente tampoco antes del octavo año 
escolar. 
5.a—Siendo un factor de gran importancia las aptitudes docentes del 
maestro, la enseñanza de la segunda lengua en las escuelas deberá ser 
acompañada de un entrenamiento simultáneo o anterior de los maestros, 
para ponerles en condiciones de poder dar esa instrucción debidamente. 
6. a—En caso de que no se halle establecido definitivamente un sis-
tema bien organizado de instrucción, la falta de maestros que dominen 
ambas lenguas se podrá suplir estimulando y dando facilidades a los 
maestros que sólo conocen una lengua para que puedan imponerse en 
ambas. Con este objeto se han fundado en Gales y en algunas Colonias 
unos cursos durante las vacaciones de verano, haciéndolos atractivos y 
llenándolos de facilidades para que a los maestros les sea fácil y agra-
dable el asistir a ellos. 
7. a —Es preferible dar comienzo a la enseñanza bilingüe en un número 
reducido de escuelas que se hallen en condiciones, en vez de intentar 
establecerla en una zona demasiado extensa. Esto último produciría los 
mismos resultados perniciosos que con frecuencia se atribuyen a la en-
señanza dada exclusivamente en la segunda lengua. Así, por ejemplo, en 
Canadá, en Bengala y en Malta las consecuencias han sido una pronun-
ciación defectuosa y la mezcla de palabras da ambas lenguas. 
8. a—Las dificultades de la lengua nativa y el grado de complejidad 
de sus caracteres escritos son elementos que deberán ser tenidos en 
cuenta para decidir en qué grado de enseñanza deberá comenzar el niño 
a aprender a escribir en la segunda lengua. 
Estas son las conclusiones interesantes aprobadas en la Conferencia 
Imperial Británica de 1911. 
En opinión de SIR ALFRED DAVIES, que fué Secretario Permanente 
del Departamento Galés del Ministerio de Instrucción Pública de Ingla-
terra, la edad en que se debe comenzar a aprender en las escuelas la 
segunda lengua es por regla general la de los nueve años. 
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El Ministerio de Instrucción Pública de Inglaterra, ha fomentado la 
enseñanza del galés en las Escuelas de Gales por motivos educacionales 
y muchas veces también por fines políticos. 
Los padres de familia de Gales. en su mayoría han optado por la 
enseñanza en galés en sus escuelas. 
Por regla general los Directores Ingleses de la Educación y de la 
Instrucción en las Colonias son de opinión unánime que la lengua ma- 
terna debidamente empleada es esencial a todo sistema de educación 
racional. 
El mismo Ministro de Instrucción Pública de Inglaterra reconocía en 
la Cámara los resultados enteramente satisfactorios que se notaban en el 
País de Gales desde la implantación de la enseñanza en la lengua galesa 
y afirmaba a la Cámara que el resultado había sido una mejor inteli-
gencia política y una más rápida adquisición del idioma inglés. 
Los Profesores SAER, SCHMITH y HUGHES han hecho reciente-
mente unos estudios muy interesantes en el País de Gales acerca del 
aspecto psicológico-educacional del bilingüismo, que resultan una base 
sólida de la orientación educacional en los países bilingüistas. 
SAER ha aplicado las pruebas y test a más de 1400 niños durante 
varios años, siendo examinados por el mismo examinador en todos los 
casos; usó los test de Binet, Tunean, Burt, &. Resultaron: 99 unilingües 
ingleses urbanos; 100 bilingües urbanos; 96 unilingues ingleses rurales y 
86 bilingües rurales. 
SCHMITH investigó acerca del rendimiento escolar de los niños 
bilingües usando de test de composición inglesa, test de complemento 
de Ebbinghaus, test de analogías y de formación de palabras, y la con-
clusión ha sido que en el País de Gales en las condiciones actuales y con la 
organización actual, el niño galés, bilingüe desde muy joven, tiene rasgos 
mentales muy especiales: el bilingüismo precoz perjudica al niño. La 
introducción de la segunda lengua en la enseñanza debe ser diferida 
hasta la edad mental de los nueve años. 
Saer hace notar estas observaciones psicológicas que tienen gran 
valor pedagógico: el desarrollo del lenguaje es muy rápido en los cuatro 
o cinco primeros años; las p rimeras asociaciones verbales del niño tienen 
valor afectivo; el niño sufre una gran sorpresa al encontrarse con dos 
lenguas, una la materna y otra la oficial. 
En la historia de las lenguas se nota que la lengua materna ofrecí 
grandes resistencias a desaparecer; la segunda lengua desaparece más 
fácilmente. Si una lengua, aun la más pobre y débil, tiene literatura 
propia, si está unida o ligada a las instituciones de su pueblo, a la cultora, 
no desaparecerá, sino que revivirá. 
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Los niños galeses que antes de la edad escolar han tenido toda su 
educación en lengua materna, al entrar en la escuela donde se da la en-
señanza en inglés, y al ver que su lengua no sirve para entenderse con 
sus compañeros ni con el Profesor, ni para entender los libros y las 
publicaciones, sufren grandes perturbaciones emocionales, y el resultado 
es la obstrucción mental, la confusión de la actividad mental. 
Los niños rurales son más sensibles que las niñas al ambiente social. 
De 419 niños y niñas bilingües, de siete a doce años, que representan 
toda la población escolar galesa de esa edad, el 10 °/ O , o sea, 40 tenían 
un cociente intelectual inferior a 70, lo cual indica un verdadero retraso 
mental: 11 eran niñas (de un total de 196) y 29 eran niños (de un total 
de 223): o sea, un 5,6 0/0 de niñas retrasadas y un 13 0/0 de niños re-
trasados. Este mismo resultado se ha notado en observaciones hechas en 
adultos. 
Los bilingües dan mejores resultados cuando las preguntas se les 
dirigen en lengua materna. 
Un niño educado en sistema unilingüe no puede desarrollarse bien 
en la segunda lengua. Hay que procurar que en los primeros años la 
educación y la vida mental sean un todo unido y coherente, libre de 
conflictos emotivos. 
SCHMITH ataca el sistema bilingüista galés en la educación de los 
primeros años escolares; los bilingües resultan con menos ventajas y con 
menos progresos que los unilingües. Se desprecia el principio de Pestalozzi 
de que en la enseñanza hay que comenzar por lo que sabe el niño, por 
sus afecciones familiares, por sus actividades espontáneas. No hay idioma 
que pueda suplantar al mate rno; la lengua materna y el alma del niño 
son algo inseparables. 
Laurie escribía hace muchos años que el vivir a la vez en dos lenguas 
produce la disminución en una mitad de su progreso intelectual y 
espiritual. 
De las investigaciones de Schmith en los niños de Gales, se deduce 
que la lengua materna debe ser la lengua en que verifique la enseñanza 
hasta que el niño adquiera el sólido hábito de hablar. 
De las investigaciones numerosas hasta ahora realizadas, resulta que 
el vocabulario de un niño de 6 años, es de 5.000 palabras por término 
medio. En un país bilingüe resulta doble el trabajo del niño. 
Según esas observaciones, de 5 a 9 años el aumento de vocabulario 
es lento; es época de organización y de aclaración de ideas. A los 9 años 
la curva comienza a elevarse rápidamente; por eso conviene que el estu-
dio de la segunda lengua comience a los 9 años. 
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El sistema de agrupación de los niños, según su lengua materna y l a . 
instrucción en clases separadas es el de mejores resultados. 
El profesor MICHAEL WEST ha hecho en Bengala unas observacio-
nes interesantes acerca del bilingüismo. 
En Bengala basta que sepan leer el inglés; y eso lo necesitan. La  ma-
yoría no necesita saber hablar ni escribir. 
WEST parte de que las cuatro funciones del lenguaje, hablar, enten-
der, leer y escribir son funciones separadas. West en sus observaciones 
se ha ceñido a la función de la lectura, que para él es la fundamental y 
la llave para las demás funciones, apartándose de la opinión corriente. . 
Ha hecho unos textos de lectura apropiados a la edad del niño, pedagó-
gicos, graduados, comenzando por las palabras comunes y usuales, ense-
ñando las nuevas poco a poco y mediante repeticiones llenas de interés . 
según las experiencias hechas en cada niño, evitando los vocablos raros 
y los sinónimos. 
Los resultados obtenidos por West en Bengala han sido incompara-
bles: en una clase de 26 alumnos de 8 años por término medio, que no 
sabían nada de inglés, en 17 semanas han progresado en la lectura del 
inglés lo que solían adelantar otros de la misma edad en dos años y 
medio; en otra clase mejor preparada o más adelantada ha conseguido 
ese mismo resultado en 10 semanas. 
El enseñar a leer a los niños silenciosa y rápidamente es de unos re-
sultados sorprendentes, según Saer. 
BÉLGICA 
DECROLY, profesor de la Universidad de Bruselas, quien me ha pro-
porcionado observaciones interesantes y quien se interesó por el Congre-
so, ha sido un observador de gran valor en el problema bilingüista belga 
y ha obtenido los siguientes resultados. 
En la zona fronteriza de los idiomas flamenco y francés, efecto del 
ambiente de las dos lenguas y de que el idioma hablado es distinto del 
enseñado en las escuelas por el aspecto dialectal, se forma en los niños 
una combinación informe de ambas lenguas y un vocabulario reducido. 
Se nota bastante retraso en niños de las regiones fronterizas. La escuela 
se compone de clases paralelas que se forman con elementos los más 
homogéneos posibles, seleccionados mediante una prueba colectiva de 
inteligencia. 
Se nota correlación entre el retraso escolar y la ineptitud para  el 
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manejo de la lengua materna. Los niños tienen dificultades verbales que 
no tienen las niñas. El cambio de idioma o el bilingüismo es más perju-
dicial a los niños que a las niñas. Influye la aptitud lingüística de la madre 
en la aptitud del hijo. 
TOUSSAINT, inspector de primera enseñanza en Bruselas, pretende 
sostener con experiencias y observaciones relativamente poco numerosas 
la afirmación de que no son tantos los inconvenientes que resultan de 
enseñar en francés a un niño de lengua flamenca materna ; sin embargo 
sostiene que la lengua materna debe ser el vehículo de la p rimera ense-
ñanza. 
Hay que observar que el estado polí tico pasional del bilingüismo en 
Bélgica, hace que muchas veces estas apreciaciones no sean del todo 
científicas, o libres de ciertos prejuicios. 
SUIZA 
M. González de Reynold, de la Comisión Internacional de Coopera-
ción intelectual de Ginebra, natural de un cantón bilingüe, de Friburgo, 
y que enseña en otro cantón bilingüe
, Berna, ha hecho curiosas observa-
ciones respecto del bilingüismo, deduciendo las siguientes conclusiones: 
El habituarse a expresarse de modo aproximativo en dos lenguas es 
retroceso, debilita, obscurece y falsea la cultura intelectual. La plena 
posesión de la lengua materna es la p rimera condición del estudio prove-
choso de otro idioma. El plan oficial no debería señalar el comienzo de 
la segunda lengua antes de los 11 años: lo contra rio es una gran pertur-
bación, porque aún no ha asimilado bien las riquezas de la lengua materna. 
Es un gran disparate el régimen de enseñar muchos y diversos cono-
cimientos al niño y al joven. 
Las tendencias actuales son: estudio de la lengua materna con toda 
intensidad en los primeros años escolares, mirando por la pureza del 
lenguaje oral y escrito ; 
 estudio de una segunda lengua cuando la materna 
sea suficientemente conocida a fin de que sea provechoso el estudio de 
esta segunda lengua. 
RONJAT hizo interesantes experiencias con su propio hijo con el 
régimen bilingüista en la enseñanza y en la educación, y anota el resul-
tado de que al fin de los estudios su hijo tiene más facilidad en francés 
para los términos técnicos, pero que escribe en alemán (lengua de su 
madre) con más originalidad y más sentimiento, componiendo poesías y 
versos armoniosos: el alemán, lengua de su madre, queda más cerca de 
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su corazón; el francés, lengua de su padre, queda como instrumento de 
conquista intelectual. 
En FINLANDIA hicieron ensayos enseñando algunas materias en la 
segunda lengua, distinta de la materna, al mismo tiempo que en ésta; y 
el resultado fué perjudicial para las materias enseñadas en la segunda 
lengua, y se abandonó ese sistema ya en 1871. 
En CATALUÑA Cali hace notar que del bilingüismo forzado practi- 
cado en Cataluña, ha resultado que en la redacción usual de los catalanes 
se nota que no conocen bien ninguna lengua; no tienen esa facilidad que 
tienen los unilingües. En los libros y textos redactados por catalanes en 
castellano se nota una redacción bárbara. A los 20 años, un catalán re-
sulta casi un analfabeto. En el aprendizaje de lenguas extranjeras se nota 
en los catalanes defecto de gusto y de aptitud, aun siendo la fonética 
catalana tan flexible. 
OBSERVACIONES GENERALES 
El profesor EPSTEIN DE LAUSANNE, después de un amplio estudio 
psicológico en personas y niños multilingües de todos los países, deduce 
las siguientes conclusiones: 
El estudio de las lenguas extranjeras, bajo el aspecto racional y edu 
cativo,'';es una grande pérdida de tiempo y de energías. 
Leer en muchas lenguas y no hablar más que una sola, la materna, 
es el principio que concilia las necesidades prácticas con las leyes de la 
psicología del lenguaje. 
El multilingüismo es especialmente perjudicial a los niños; hay que 
señalar experimentalmente la edad en que conviene comenzar el estudio 
de la segunda lengua. 
Las lenguas clásicas deberían formar parte del plan de la enseñanza 
superior. 
La lengua materna ejerce una grande acción interferente e inhibitoria 
en el estudio de la segunda lengua. 
En el estudio de la segunda lengua, ésta se debe bastar a si misma; 
hay que prescindir completamente de la lengua materna en la enseñanza 
de la segunda lengua. 
En la enseñanza de la segunda lengua, el profesor no debe usar más 
que esa lengua; debe procurar que el ambiente que le rodee al niño re- 
cuerde el país del idioma. 
En el estudio de la nueva lengua, los alumnos deben repetir las frases 
una a una a medida que sean pronunciadas por el profesor. 
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El profesor debe distraer la atención de los niños, de modo que fiján-
dose exclusivamente en la segunda lengua, puedan concentrar toda la 
atención en la misma. 
Es un mal procedimiento el de la conversación en el estudio de la 
segunda lengua; primero hay que aprender el lenguaje impreso y pasar 
gradualmente al hablado. 
RESUMEN 
De los resultados obtenidos en la práctica de los países bilingües y de 
las observaciones psicológico-pedagógicas, se pueden deducir las siguien-
tes coincidencias y soluciones: 
1. a—La primera enseñanza se debe dar en lengua materna. 
2. a—Una vez bien cimentado el estudio de la lengua materna, debe 
comenzar el estudio de la segunda lengua como una asignatura. 
3.a—En la enseñanza secundaria y en la superior, el ideal pedagógico 
es la enseñanza en la lengua mate rna con el estudio intenso de la segunda 
lengua como una asignatura. Como solución provisional impuesta por las 
circunstancias sociales y políticas, se puede admitir la práctica de la ense-
ñanza de las materias imagino-afectivas en lengua materna y de las mate-
rias técnicas en la segunda oficial, tanto en los cursos superiores del 
grado secundario como en todo el grado superior universitario, siendo 
siempre el estudio de la lengua materna una materia principal y central 
en todos los grados. 
Los psicólogos debieran diferenciar lo general y lo local en el proble-
ma del bilingüismo más claramente: pero por todo lo dicho fácilmente 
se puede deducir ese aspecto tan interesante. 
FINAL 
La Pedagogía enseña que la lengua es el instrumento intelectual 
supremo por el que se absorben las experiencias raciales, los recuerdos, 
los pensamientos, la moral de un pueblo. Entrar en posesión de esa bella 
herencia es el fin p rincipal de la Escuela, donde la lengua mate rna debe 
ser la primera preocupación del maestro. 
Maestras, maestros del País Vasco, en vuestras manos está esa bella 
herencia de nuestro pueblo. 
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Los maestros han sido los autores de la grandeza de Bélgica, Suiza, 
Checoeslovaquia, Finlandia y Gales, con la palanca poderosa de su 
lengua. 
Las maestras y maestros vascos, deben ser conscientes de su alta 
misión: deben ser los arquitectos, los escultores del alma de nuestro pue-
blo, que es parte de nuestra alma. El alma de nuestro pueblo es grande ; 
 no hay que empequeñecerla, sino cultivarla para engrandecerla aún más. 
Cultivar la lengua vasca, enseñar en lengua vasca que es la lengua que 
entienden las almas de los niños y de los jóvenes vascos. 
Querer es poder, es vencer. 
ANICETO DE OLANO. 
Como surgió en mí la idea 
de estudiar el Teatro Vasco 
1111111 RA el mes de marzo de 1899. Desde hacía tres años vivía en 
ml 	 Bayona y no había nunca oído hablar de teatro vasco. Toda- 
° 	 vía no estaba de moda en el País vasco y no había nadie que 
nun 	 se interesara por él. 
Un día, saliendo del Liceo, y hablando con mi colega y amigo el 
profesor de español M. Leclerc, éste hizo alusión a las representaciones 
de pastorales suletinas. 
—¿Las pastorales suletinas? ¿Y qué es eso?—le interrogué yo, asom-
brado de tal nombre desconocido. 
—Se trata de piezas de teatro, que representan de vez en cuando, en 
la plaza pública, los jóvenes del valle de Soule. 
—Eso debe ser muy interesante. 
—No. Los argumentos de las obras son viejas narraciones bíblicas o 
hagiográficas, buenas para entretener a los niños, y los actotes son mo-
zos iletrados, que vestidos ridículamente, dicen sus papeles con un tono 
de recitado y gestos desgarbados. 
—Lo que usted me dice de ese espectáculo singular, no obsta para 
que yo desee verlo. ¿Y cuándo se dará una representación? 
—Yo no se nada. Pero tengo en el valle del Soule un cuñado, 
M. Goux, que en caso preciso, podría advertirme. 
Quince días más tarde, M. Leclerc supo por M. Goux que los jóvenes 
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del pueblo ee Haux representarían la pastoral de «Abraham», el domingo 
16 de abril, y que el espectáculo comenzaría a las once de la mañana. 
Era muy dificil para M. Leclerc y para mí asistir a esta representa-
ción, toda vez que nuestro deber nos retenía en Bayona el sábado hasta 
después de la clase de la tarde, y debíamos volver para la clase de la 
mañana del lunes. ¡Tanto peor! El viaje sería fatigoso, pero a pesar de 
todo marcharíamos. 
Salida el sábado a las seis de la tarde, en el tren. Llegada a Mauleon 
a las diez. De Mauleon a Tardets, viaje en un carruaje que hacía el ser-
vicio de correo, y que por diversas paradas no llegaba a Tardets antes 
que a media noche. De Tardets a Licq (6 kilómetros) no hay medio 
alguno de transporte. Pero M. Goux tuvo la atención de venir a burcar-
nos con su carromato tirado por mulas, y penetramos así en la Soule, 
entre montañas rocosas, cubiertas de bosque. Noche sin luna; obscuridad 
llena de misterio. A la derecha, la corriente impetuosa del río invisible; 
a la izquierda, las grandes masas tenebrosas que exhalaban en el frescor 
nocturno el olor amargo del boj arborescente. 
En fin, a la una y media de la madrugada, el carromato se detuvo 
ante la pequeña posada de Licq, «Eskapil», como le llamaban entonces; 
hoy el excelente hotel Bouchet. Y a las dos dé la madrugada tuvimos la 
satisfacción de ponernos a la mesa y comer, cosa que no pudimos hacer 
desde nuestra salida de Bayona. 
Y fué también el cortés M. Goux quien, en una espléndida mañana 
de primavera, llena de luz y color, nos condujo al minúsculo pueblo de 
Haux (220 habitantes),  colocado dentro de un pequeño círculo de 
montañas. 
El teatro, modesto tablado de madera en bruto, estaba colocado entre 
la vieja iglesia del siglo XIII, negra ya, y algunas casas del pueblo. Por 
telón de fondo la escena tenía una inmensa pradera, como lienzo de la 
montaña a la que el teatro estaba adosado. 
Con esta magnífica decoración, lo que yo vi del espectáculo me en-
cantó, pero con gran pesar, yo no vi de él todo lo que hubiera deseado. 
De buena o mala gana, hubimos de dejar Haux a la una, almorzar rápi-
damente en Licq y subir en Tardets en el carruaje correo, alcanzar en 
Mauleon el tren de las seis y llegar a Bayona a las diez de la noche. 
Personificación de Eusko 
Pizkunde - Renacimiento 
Vasco 
Corte de.,Eusko Pizkunde 
EL HOMENAJE DE LA MUJER AL EUSKERA 
Grupo de la Reina de las «Mayas» 
'oetas premiados en los Certámenes de lo 
Días de la Poesía Vasca 
Sr. D. Esteban de Urkiaga 
< Lauaxeta , 
1930 
Sr. D. José M. ° de Agite 
<Xabier de Lizardi. 
1931 
P. Joaquín de Bedoña 
Loramendi . 
1932 
P. Francisco Etxebe^ ia S. J. 
1933 
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Volví seducido por lo singular del espectáculo y sobre toda por su 
carácter arcáico. Sin conocer aún, nada del origen de las pastorales, yo 
sentía confusamente, que algo habia allí antiquísimo, que merecía ser 
estudiado. Este sentimiento prevalecía en mí a despecho de todas las 
objeciones que se me hicieron, porque yo hablé de escribir algo sobre 
este teatro. 
No pensaba más que en algún folleto de sesenta a ochenta páginas, 
pero, puesto al trabajo, tuve la sorpresa de ver mi obra alargándose pro-
digiosamente. Descubrí que el teatro vasco tiene un riquísimo repertorio, 
y que este repertorio correspondía exactamente al de los misterios, y que 
el texto de la mayor parte de las obras existentes bajo la forma de ma-
nuscritos estaban grandemente mutilado. Hice otro descubrimiento: 
constaté que el teatro vasco era parecido a otros teatros análogos, al 
teatro catalán, al bretón, al de B riancon, y cosa más extraña, que el tea-
tro italiano de los «maggi» era parecido al nuestro tal como un hermano. 
Ciertamente, la cuestión de las pastorales, está ligada no solamente a la 
historia literaria del teatro francés, sino a la del teatro extranjero. 
En 1914, había reunido materiales para construir una obra que por lo 
menos tendría dos volúmenes y yo intenté publicarla. Pero durante cua-
tro años, la guerra imposibilitó toda publicación, y después de la guerra, 
la crisis del papel de la impresión y del libro, no me dejaron muchas 
esperanzas. ¡Para una obra voluminosa, que habría de costar cara, y que 
interesaría a un público restingido, encontrar un editor parecía un 
milagro! 
Pues bien, el milagro se ha producido. En una época en la cual las 
sociedades cultas de provincias, el mismo Instituto de Francia, está 
reducido por falta de dinero a suspender sus publicaciones, la Sociedad 
de Letras, Ciencias y Artes de Bayona, me ofrece la publicación en su 
«Boletín» de esta enorme obra, que fué efectivamente impresa en cuatro 
tomos, a saber: 
1.a «La representación de pastorales con asuntos trágicos». (Año 
1922, páginas 189-362). 
2. a «El Teatro cómico de los vascos». (Año 1925, páginas 5-243). 
3. a «Las pastorales con asuntos trágicos. Técnica de las obras. His-
toria del repertorio». (Año 1926, páginas 5-148). 
4. a «El repertorio del Teatro trágico. Catálogo analítico». (Año 1928, 
páginas 5-147). 
En total 700 páginas en gran formato en 8.°, texto compacto, con 47 
ilustraciones documentarias y 3 notas musicales. 
Esta obra que durante más de veinte años ha sido la distracción de 
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mis horas libres, esta obra querida que yo creí condenada a dormir en 
los limbos de lo inédito hasta el día del postrero juicio, la veo publicada 
en tan bellas condiciones, que por ello expreso mi reconocimiento a la 
Sociedad de Ciencias, Letras y Artes, por haber hecho vivir una obra que 
parecía nacer muerta. Pero es inútil que lo diga. Porque nadie se imagina 
que Lázaro resucitado pueda ser un ingrato. 
G. HERELLE. 
En Bayona, octubre de 1932. 
Traducido del libro <Nommage a Bayonne et au Pays Basque •. 
Número especial publicado con ocasión del décimo aniversario 
de la fundación del Museo vasco. 
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La Constitución de Bayona 
 
(CONCLUSION) 
1111111 L descontento permanecía túrgido. La lealtad debida al señor 
 
"1 de Bizkaya en que la diputación y la junta de Bilbao pudie- 
" 
	
11101 
n 	 ran abroquelarse, por haberle proclamado señor, era razón 
que no doblegaba a la mayoría. No se entibiaba la indiferen-
cia o neutralidad de nuestros ciudadanos. Tanto que en el cuartel gene-
ral de Orozko, donde habrían de concurrir los 14.000 alistados de los 
 
pueblos, no se efectuó la organización ni se impuso la disciplina. No 
 
asistieron los mozos. Pasaba que la masa del país no quería la férula de 
 
la comisión de guerra ni de la misma diputación. No se propiciaban los 
 
ánimos populares a resistir a los franceses. Evitaban suscitarse émulos. 
 
La neutralidad les convencía. Murat les había prometido los fueros, y el 
 
rey José había jurado los de Nabaia, Gipuzkoa y Alaba. Y los de Bizkaya 
 
se consideraban virtualmente jurados. Sobre esto, tenían sin curar los 
 
cauterios que principalmente Godoy y Llorente les aplicaron en fecha 
 
no tan lejana para olvidada muy a la ligera. Repugnaba la medida espa-
ñolista. Todos los mandamientos incitativos de las autoridades civiles, 
 
resultaban baldíos. Quedaba desautorizada la junta de gobierno. Nada 
 
podía urdir para hinchar la insurrección española. 
 
Con todo eso a José le contristó y en cierto modo le sonrojó la agi-
tación de Bilbao, tanto más que los ministros Urkijo y Matza ^edo, ambos  
bilbaínos de limpia cepa, le tenían convencido de que el señorío, por 
 
estar por la paz, auxiliaría a los franceses. Escocido por la mala partida 
 
que estimaba le habían jugado los que obraban en Bilbao, y quemado 
 
por la pasión vindicatoria y escarmentadora, el fugitivo rey montó en 
 
cólera, y faltando a las notas que le comunicara su hermano, el empera-
dor, prohibiéndole maniobrar hasta que llegara él, soltó contra Bilbao uu  
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destacamento que a través de las compañías de Bilbao, Abando, Begoña, 
Deusto, Barakaldo y otras pocas que con atrevimiento fueron a espe-
rarle, puso el pie en la villa el 16 de agosto. En esta ocasión los franceses 
hicieron sufrir a Bilbao los horrores de la guerra, si bien no todos los que 
los decretos que estaban dictados hacían temer, gracias a la intervención 
de Matzafedo ante el rey. 
Por un lado no ritmaban los fueros con la constitución bayonesa y 
por otro el ingreso de los franceses hacia esperar que no cabría el respeto 
a los fueros. Con todo, en Bizkaya se agrupó su junta general, convo-
cada por Matzafedo. La presidió el propio Matzafedo, por especial en-
cargo de José. Iba a ser el primer caso de que un ministro de la corona 
presidiera las del señorío. Tuvieron lugar en la sala consistorial de Bilbao 
los días 26, 27 y 28. Asistieron 72 anteiglesias, 21 villas y 21 valles y 
lugares de las Encartaciones, del Durangesado y de Orozco. Dejaron de 
presentarse los diputados p rimeros. Concurrieron los segundos y los sín-
dicos. En la sesión del 27, vacaron los diputados de Bakio, Lanestosa, 
Gordejuela, Tres Concejos y Truzios. Multó Matzafedo a cada uno de 
los inasistentes con trescientos ducados de vellón. Dijo a los junteros, 
que no se les ocultaba que los males de la insurrección de Bilbao y los 
incalculables que padecía todo el reino, venían mucho del error en que 
se había hecho caer a la opinión pública, avivándola a que prevalecieran 
ciertos sentimientos ya inútiles del corazón, sobre la razón y la concien-
cia. Y refiriéndose a los eclesiásticos, exclamó: ¡Qué dolor que este des-
carrío de ideas se haya querido figurar un deber de conciencia, convir-
tiendo una misión únicamente de paz en fraguas de fuego que mares de 
sangre no basten a apagar! Insinuó, con tonos de amenaza, que toda la 
izquierda del Ebro pasaría a Francia (Cataluña, casi todo Aragón, Naba ^a, 
Alaba, Gipuzkoa y la tierra comprendida más acá de la línea desde el 
nacimiento del Ebro hasta Santoña), si el antagonismo se llevaba a la 
devastación. Qué impresión motivó esta nueva en el seno de la asam- 
blea, no es hacedero escudriñar con claridad. Con todo, hay datos de 
quell no buena, empezando porque los apoderados se sinceraron alu-
diendo a que las repúblicas no habían tenido parte en la conmoción de 
Bilbao y poblaciones cercanas. También declararon las repúblicas que 
ellas la desaprobaban y detestaban, y que creían que la diputación fué 
forzada a lo que se experimentó durante sus auspicios. Por lo cual, 
y para que nunca pudiera la diputación ser anonadada por los impulsos 
del vulgo, y las justicias se hicieran respetar, acordaron hubiese fuerza 
armada. Creó Matzafedo un organismo administrativo-militar, subordi-
nado a la diputación general, para atender a los suministros de las tropas 
francesas acantonadas en el señorío. A nombre del soberano dijo enton-
ces el presidente, que el error o extravío quedaba olvidado, excepto 
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únicamente para los promotores. Y para estimular a todos al ocio de las 
armas, procuró inculcarles el convencimiento de que toda resistencia a 
Napoleón abortaría irrisoriamente. No hay que vacilar en el concepto, 
peroró. El emperador es incapaz de cejar en la determinación de que su 
hermano cubra el trono de las Espafias, dijo. Ejércitos formidables vienen 
para llevar de un cabo a otro la empresa, y si la desgracia hiciese que 
orientado el choque a una devastación, repugnase a nuestro soberano 
reinar sobre cenizas y escombros, entonces los ejércitos pasarían el Ebro 
y toda su izquierda vendría a ser parte integrante del imperio. Espera-
mos, glosó, que no suceda así. Luego se dió cuenta de dos reales decre-
tos expedidos el 18, y uno de los cuales imponía, por una sola vez, un 
servicio extraordinario de ocho por ciento sobre los frutos que expresaba 
el decreto para las tropas francesas, y otro que los obispos, cabildos y 
monasterios suministrarían un préstamo para el mismo fin, mas con la 
aclaración de que tal servicio no causaría perjuicio a los fueros. Se nom-
bró una corporación de tres individuos para atender a los suministros. 
Y antes de disolverse la junta, puestos de pie todos los reunidos, juraron 
los diputados de los pueblos, amor, obediencia y fidelidad al monarca 
José Napoleón, como a su señor. Con lo que Bizkaya, a pesar de que no 
había aceptado expresamente las renuncias de Carlos IV y su hijo Fer-
nando VII, ya contaba con nuevo conde o señor. 
No era esta, en realidad, la forma más foral de ayuntarse la asamblea 
bizkaina, ni era Bilbao el lugar clásico en que debían reunirse los diputa-
dos. Pero sí era la forma más practicable en aquellos apuros de guerra, 
que hasta cierto punto toleraban que un ministro del gobierno y bizkaino 
que había abogado por la clemencia para los revoltosos (todo esto se daba 
en Matzafedo), actuase en aquéllas como corregidor. Como única nove-
dad saliente, puede calificarse la colocación de un organismo administra-
tivo-militar en horas de zozobra que se decidió poner, más al fin orga-
nismo situado al servicio de la diputación general, sujeta a su vez a las 
juntas generales. Por lo demás, todo fué correcto en la junta hasta donde 
las vicisitudes sufrían, y aun aquello primero, acordado foralmente. 
Mas instalada en Aranjuez, el 25, la junta suprema central gubernativa 
del reino, la misma distribuyó los ejércitos españoles en cuatro grandes 
cuerpos. El plan se cifraba en envolver al francés, atacando sus dos alas 
por Bilbao y Pamplona. Napoleón, así que conoció o adivinó esta distri-
bución, proyectó el suyo de dar lugar a las alas adversarias a que se ade-
lantasen todo lo que quisiesen, para luego, en momento favorable, preci-
pitarse sobre el centro enemigo, atravesarla e ir a coger por la retaguardia 
a las dos alas españolas, aisladas ya la una de la otra, y destrozarlas 
sucesiva y separadamente. Pero la estrella napoleónica empalidecía mo-
mentáneamente en la península. La anticipación de su hermano y la des- 
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avenencia que empezaba a extenderse entre los grandes generales impe-
riales, principió a estorbar la práctica de la combinación que dispuso. 
Hay quien sospecha que Napoleón quiso que en la lucha de España obra-
sen sus mejores generales con la intención de probar al mundo la sima 
que separaba al genio suyo del talento de sus oficiales. Pudo que fuera 
así, a enjuiciar por los hechos. 
El ejército de la izquierda española (derecha francesa) constaba de 
45.000 hombres y lo mandaba Blake. A tenor de las instrucciones que 
traía de la junta suprema y del cuartel general, debía pasar a Bilbao, de 
Bilbao a Tavira, y caer en Mondragón encima de la retaguardia de Bitoria, 
a su paso para Francia. Blake se asomó a Villarcayo al promedio de sep-
tiembre con 28.000 soldados, y desde allí desplazó una división a la toma 
de Bilbao. El francés abandonó a Bilbao y se pasó a Tavira el 19. La 
diputación cumplimentó a Blake cuando éste llegó a la población, que 
fué el mismo día 19. El general español exigió que se le manifestase si el 
señorío armaría a sus naturales y contribuiría a la defensa de todos. La 
contestación pedía examen y maduro estudio, en vista de la pasiva acti-
tud de los naturales. A la tarde se celebró consejo con los diputados, 
algunos regidores y padres de provincia. Se pensó en significar a Blake 
que la diputación estaba anhelando contribuir a la defensa. Conocido lo 
que quería, Blake salió de Bilbao y el 24 logró encajarse entre Zornotza 
y Tavira. El francés, aturrullado más de la cuenta, no hizo estima de las 
instrucciones del emperador, y en vez de dejar adelantar a las alas ene-
migas hasta meterse en la boca suya, retirándose para ello a Mondragón 
y de Mondragón trasladarse a Bitoria, a fin de cortar por la espalda la 
retirada a las tropas hispanas, las atacó y rechazó. Por el monte Bizkargi 
huyeron éstas hacia Bilbao, para, sin detenerse, ir a descansar a Balma-
seda. Dejaba entre muertos, heridos y dispersos, más de 6.000 de los 
suyos. Ineficaces fueron los esfuerzos de la diputación general para que 
Bizkaya se declarase por la causa peninsular. No lo pudo obtener. Tam-
bién la diputación nabarra se había aconchado en Tudela y proclamado 
desde allí la guerra a los franceses, llamando a las armas a los varones 
de 17 años hasta los 40. Tampoco respondieron los habitantes de Naba-
rra, y todo quedó encomendado a la iniciativa privada, que bien poco 
puede en los aprietos bélicos. 
Llegado Napoleón a reunirse con su hermano en Bitoria, púsose a 
reparar las faltas de sus generales. Pronto cambió la decoración con sus 
disposiciones. Venció a los contrarios por esta pa rte, acuchillando Soult 
en Burgos a los 12.000 destinados a cubrir la derecha de Blake, derrotado 
en Espinosa de los Monteros, y vencióles también por la otra ala, que 
fué dispersada por Lannes en Tudela. El emperador pudo entrar con su 
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hermano en Mad rid a Ios primeros días de diciembre, alojándose en 
Chamartín, y alojando al rey en el Pardo. 
Así quedó Bizkaya barrida de soldados españoles para algunos meses 
y hasta casi de franceses, quienes últimamente habían dispuesto de ella 
cual si careciera de dueño, vejándola y saqueándola, devastándola e in-
cendiándola a la medida de sus triunfantes legiones. 
El 24 de diciembre reunió en Bilbao el general francés Av ril, como 
nombrado gobernador de Bizkaya, al alcalde y regidores de la villa, al 
consulado, al juez de contrabando y a los miembros de los tribunales 
existentes. Les notificó la destitución de varios consejeros de Castilla ; 
 la declaración de traidores del duque del Infantado y otros personajes;
 la organización del tribunal de reposición creado por la constitución de 
Bayona; la supresión de la Inquisición ; la prohibición de tener más de 
una encomienda; la reducción del número de conventos ; la abolición de 
los derechos feudales; y la supresión de las aduanas internas, mandán-
dose que no las hubiese más que en las costas y fronteras. 
La primera inclinación hacia los franceses no era ya tan aguda. Obtu-
sábase el francesismo. Sus seducciones perdían la mágica virtud que hasta 
entonces proyectaban. El viento de la insurrección soplaría en breve. El 
primer síntoma del naufragio del afecto o benevolencia, lo dió Zabala, 
que odiaba las doctrinas de la revolución francesa. Sentía animadversión 
a los franceses que las difundían, y su generoso corazón era arrastrado 
por la lealtad que creía deber a su señor o conde, o por el equívoco en 
que podía estar de que España era la patria suya. El que andando el 
tiempo se titularía general Zabala, conoció por padre a un capitán de 
navío. Nació en el palacio Jauregia de Meñaka, en cuya anteiglesia hay 
dos escudos de armas pertenecientes a la casa infanzona de Meñaka. 
Ambos son idénticos. Escudo partido. En el primero, en campo de plata, 
árbol con raíces descarnadas, y pendiente del árbol, caldera blea 
calentada por el fuego encendido debajo con varios leños. El segundo, 
también en fondo de plata, cinco lobos negros andantes. Surmontando 
el escudo, yelmo vuelto a la derecha, de rejillas cerradas. Con objeto de 
dedicarse a la carrera del padre, estudió el futuro general Zabala en Bil-
bao, náutica y matemáticas, así como bastantes reglas de escultura de 
barcos de todas clases. El 6 de enero de 1809 salió con otros compañe-
ros suyos, a combatir a las tropas de Napoleón. No le retrajo lo medrado 
del movimiento insurreccional que emprendía, ni la débil consistencia de 
su empresa ante el tremendo bramido del cobre arrastrado por el resto 
de la península. Bien es verdad que a veces de pequeños manantiales 
emergen ríos de caudaloso empuje y fiera corriente. Pero en Bizkaya 
nunca'se dejó notar, ni en regulares proporciones, el levantamiento de 
hostilidades contra Napoleón. En 1823 Bizkaya nombró a Zabala por su 
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diputado y padre de provincia. y Gipuzkoa y Alaba hijo predilecto suyo. 
Permaneció en Madrid desde junio de 1823 hasta abril de 1827. Este año 
fué nombrado subteniente de los cuerpos voluntarios realistas de la pro-
vincia de Palencia, que a los dieciocho meses los aumentó con 7.000 
infantes y 200 caballos. Fué destinado a la linea cuando la invasión de 
Mina y Jauregi, en 1830. 
Reclamado sin espera el emperador por los graves e inopinados suce-
sos europeos que se avecinaban, hubo de abandonar el territorio hispano. 
Partió de Valladolid, y en Bitoria, Pamplona y Donostia, poblaciones por 
las que pasó a caballo, fué dejando guarniciones compuestas de franceses 
separados de los cuerpos. Quedaban en el reino José y sus soldados con 
aguerridos y tácticos jefes. 
Como en Bizkaya eran afectos al francés los más, la diputación gene-
ral, por circular de 12 de febrero, recomendó a las justicias, a los pueblos 
y a los individuos, que tributasen homenaje al rey José, y la paz, el re-
poso y el orden. El Ser Supremo, decía, tenía quizá preparado ya al 
ilustrado y benéfico principe que se mira colocado en el solio de las 
Españas. (Este era el rey José). Deber de sus súbditos es, concluía la 
diputación, rendirle homenaje. Y dos días detrás, dando ella ejemplo, 
dispuso aquella diputación enviar a la corte, como diputados del señorío, 
a Adán de Yarza y al consultor Yandiola. Le imitó el ayuntamiento de 
Bermeo, el cual el 26 del mismo mes se juntó para prestar juramento a 
José. Estuvieron en la sesión de Bermeo, los representantes del clero 
regular y secular. Y todos los asistentes hicieron, sobre los evangelios, el 
juramento de fidelidad y obediencia al monarca, a la constitución y a las 
leyes. En el clero implicaba el acto pamema o simulacro inspirado por el 
miedo. Fuera así o no, al día siguiente comitió al ayuntamiento la enco-
mienda de llevar al rey proclamado los testimonios de las actas de jura-
mento. Los llevaron el alcalde, el síndico y uno de los regidores. 
A los pocos días se fijó en Bermeo un destacamento de la tropa 
francesa. 
En marzo pasó a Bilbao el comisario regio de la provincia de Burgos 
y de Alaba, Gipuzkoa y Bizkaya. Venía a implantar las disposiciones que 
le dictó el rey José. Congregó a la diputación y a los padres de provin-
cia. Con ellos a varios del ayuntamiento de Bilbao, del estado eclesiás-
tico, del comercio, de las propiedades y de la milicia. Cuando los tuvo a 
su lado, el 1.° de abril, les leyó la constitución bayonesa. Instaló una 
junta militar extraordinaria y nombró un comisario de policía. Aumentó 
la partida volante de miqueletes para perseguir a los malhechores y per-
turbadores del orden público. Convenció a los presentes de la necesidad 
de que los bizkainos defendieran sus costas de los insultos de los ingle-
ses y expuso las medidas que había adoptado con la diputación para 
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hacer respetar la religión y sus ministros, a las autoridades y cuanto con-
venía al buen orden y tranquilidad. A los municipales y a los miembros 
de la administración gubernativa dió el distintivo de una banda verde y 
al comisario de policia otra encarnada. 
Violada de este modo por vez p rimera en su totalidad la constitución 
bizkaina, quedó rota la independencia de Bizkaya. Y fueron establecidas 
las aduanas en Bilbao. Todo lo cual indispuso a los bizkainos más exal-
tados con los franceses. 
ANGEL DE ZABALA. 
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Euskaria a mediados del siglo XV 
1111111 N la historia vasca admitiría yo tres grandes períodos: el 
	
"'I 	 primitivo, que corresponde a la Edad Antigua, en el que 
	
"' 	 tuvimos historiadores propios el medieval , cuya principal 
	
nuunn 	 característica fué la lucha de clases, que terminó a fines del 
siglo XV, y el moderno, de florecimiento, desde entonces hasta nuestros 
días. 
Cada uno de los períodos tiene sus especiales atracciones, como son 
la delimitación t ribal en el primero, la vida social en la época de Enrique 
IV de Castilla en el segundo, y para el tercero las épocas de los caba-
lleritos de Azcoitia y la primera guerra carlista. 
Vamos a ocuparnos hoy del período medieval y de su especial atrac-
ción para nosotros: de la vida social vasca en el reinado de Enrique IV. 
Citaremos las fuentes principales de este reinado: 
1.a: Bienandanzas y fortunas de Lope Garcia de Salazar. Hay 
un texto en la Biblioteca de la Diputación de Vizcaya, pero está tan 
erróneamente hecha la transcripción y tan carente de índices cronoló-
gicos, de personas y de materias, que, salvo a especialistas, es difícil 
meter el diente a este valiosísimo libro. De ahí el gran interés que, una 
mise au jour de dicho libro por D. Darío Areitio—ya entregado a esa 
labor—va a tener para la cultura histórico-vasca. 
2.a: La Compilación de Galindez de Carvajal. 
3.a: La Crónica de Diego Enriquez del Castillo, capellán de En-
rique IV de Castilla. Tomo 70 de la Biblioteca de Autores Españoles. 
4.a: Las Décadas Latinas de Alonso de Palencia, traducidas por 
Paz y Meliá. Hay en ellas unas"traducciones incompletas, a saber, a) Me-
morial de hazañas por Mosén Diego de Valera, tomo 70 de la Biblio-
teca de Autores Españoles, Colección de crónicas III, y la b) Crónica 
castellana, inédita en 1927 al decir de Carriazo, extracto de las Décadas 
de Alonso de Palencia según Paz y Meliá en 1914 en su obra sobre ese 
autor editada por la Hispanic Society of America, de lo que duda Cirot, 
que no parece tan bien informado: piensa editar dicha crónica el señor 
Carriazo. 
5.a: Garibay: Compendio Historial. 
6.a: Euskal Erria: Revista de San Sebastián. 
7.a: Viaje de Rosmithal. 
8.a: Floranes. Memorias históricas de Guipúzcoa. (Vol. 2 de la 
Biblioteca de Izpízua, págs. 230 y siguientes). 
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Mis trabajos sobre los viajes vascos de Chaho y Humboldt me lle-
varon a fijarme en este reinado, tanto por el lado de Perutxo de Munt-
xaraz y Gahón, a que alude el primero, como por la entrevista con Luis 
XI en Hendaya en 1463, que transcribe el segundo. 
Describiremos por ello primeramente algo de los viajes vascos de 
Enrique IV en 1457. 
VIAJES DE ENRIQUE IV 
Tras el bando de desafío en Azcoitia de los Parientes Mayores en 
1456, vino el rey a Guipúzcoa según Garibay (t. II, pág. 501) en febrero, 
llegando el 5 de marzo, sábado, a San Sebastián, y según la Revista 
Euskal Erria (t. 58, págs. 49 y 50), en documentos copiados por el 
Marqués de Seoane, el día 7 de marzo, lunes, a Fuenterrabía ; el 8 a 
Pasajes de San Juan por mar ; el 9, miércoles, a San Sebastián; el 10 a 
Guetaria por mar, donde estuvo el 11 y volvió a San Sebastián, según 
Euskal Erria (t. 76, pág, 344), y luego pasó por mar a Vizcaya. 
Con motivo de este viaje bueno será recordar que, según Euskal Erria 
(t. 58, pág. 57), la madre de Alvaro de Luna era Maria Viacandi, nacida 
en Zumárraga. 
Copiemos de Alonso de Palencia, autor muy poco conocido en el 
País Vasco, lo que dice de este viaje: 
«Y él (1) partió para los estrechos valles de Guipúzcoa y Vizcaya. 
«En ellos habitan los vascos, muy semejantes en lengua, traje y 
costumbres a los navarros, guipuzcoanos y vizcaínos, aunque con la 
diferencia de no dedicarse a la navegación, que tanto ejercitan los dos 
últimos pueblos escasos de frutos de la tierra y sin más vino que el que 
pueden llevar de Navarra o Vasconia (2). Los habitantes del Norte de 
esta región (3) difieren en costumbres y lengua, pues mientras los más 
próximos a las faldas del Pirineo imitan a los vascongados (4) y navarros, 
los que ocupan las orillas del Carona o Gironda y los campos de Gas-
cuña tienen grandes semejanzas con los franceses. Unos (5) y otros (6) 
indígenas aventajan a éstos en esfuerzos guerreros, por más que César 
afirme serles superiores los belgas. 
«Navarros, vizcaínos y vascos (7) viven desgarrados por sangrientas 
banderías y eternas e implacables rivalidades, en que consumen los de 
(1) Enrique IV. 
(2) Alaveses. 
(5) Entre el Pirineo y el Garona. 
(4) Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. 
(5) Vasco-franceses. 
(6) Gascones. 
(7) Alaveses. 
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Vizcaya y Guipúzcoa las riquezas que sus expediciones marítimas les 
procuran, como los navarros y vascos los abundantes frutos que su tierra . 
produce. Todos ellos se entregan al robo y tratan de engrosar las fuerzas . 
de sus partidos en juntas y convites entre sus parciales, en que gastan 
la mayor parte de su tiempo. 
« Ni obedecen las leyes, ni son capaces de regular gobierno: su. 
idioma y sus costumbres con ningún otro pueblo tienen semejanza:  
sólo en la avaricia igualan, si no superan, a los más avaros, que aun entre 
padres e hijos es corriente la usura. A las veces conceden amigable hos-
pitalidad a los viajeros; pero siempre sedientos de su oro, asáltanlos 
con frecuencia en su penosa marcha por los bosques y, como reclamando 
su compasión, pídenles un generoso donativo o su bondadosa liberalidad 
con humildes palabras que truecan en amenazas de atravesarles con sus 
ballestas o saetas si no acceden a sus peticiones. Luego, satisfechos por 
lo general con unas cuantas monedas, no sólo se consagran a la seguridad 
del dadivoso, sino que además se ofrecen a acompañarle por un trecho 
del camino para que no caiga en manos de otros salteadores, que, cuando 
son del mismo bando, préstanle segura escolta y le acompañan cortes 
mente. 
« Llegados a su hospedaje, todos restauran las fuerzas en su mesa, y 
a falta de vino, que en el país tiene alto precio, el huésped viajero ha de 
cuidar de alimentarlos abundante y opíparamente con sidra y pan 
exquisito. 
Pero todas estas faltas las disimulan con el pretexto de su antiguo 
abolengo, del singular esfuerzo de su ánimo y de su consumada destreza. 
Era ya en muchos antigua la queja de los atropellos de vizcaínos y 
guipuzcoanos; creyó Don Enrique acallarla con sólo su llegada, y como 
aficionado a la rusticidad, se presentó ante aquellos hombres, montaraces 
por naturaleza, confiado en el antiguo deseo de los vascongados (8) de 
contemplar la majestad del Soberano, que jamás habían visto en aquellas 
escabrosidades y en lo sombrío de aquellas selvas, antros y gargantas. 
Así fué que el solo nombre del Rey arregló las diferencias, y sin 
mérito por parte del que los visitaba, reprimió todas las rivalidades. 
« Enmudeció toda la provincia y sometióse a la obediencia, temerosa 
del castigo; que en tan repentino paso mal podían aquellos hombres 
silvestres conocer a fondo la apatía y falta de ánimo de Don Enrique. 
« Acudían en bandos a ver a aquel fantasma de Soberano, mientras 
él, huyendo de la multitud, se alojaba con sus íntimos en los más sun-
tuosos hospedajes, lo cual contribuía no poco a tener ocultas sus cos-
tumbres, que aun a aquellas gentes hubieran parecido hor ribles. 
(8) Guipuzcoanos y vizcaínos. 
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« Desde allí regresó a Vito ria, poco distante de las asperezas de los 
vascongados, a quienes, bien contra su voluntad, se exigían crecidas 
cantidades por las licencias para la libre navegación con Inglaterra, y 
después de aguardar algún tiempo al rey de Navarra, a quien se creía 
cerca de Calahorra, marchó a esta ciudad, donde esperó hasta tener 
certidumbre de su llegada. 
« Es la provincia de Navarra ciertamente reducida y rodeada de 
gentes feroces: extiéndense al O riente los montes Pirineos, en cuyas 
primeras estribaciones, entre Mediodía y Poniente, habitan los celtíberos, 
parte aragoneses y parte también castellanos: al Norte y al pie mismo de 
los citados montes, los de Cascuña, cuyos vecinos, los vascos, que viven 
a lo largo de las costas del Océano en estrechos valles hasta tocar por 
Occidente en las Astu rias, sacan pingües provechos del comercio marí-
timo y enriquecen a España entera y gran parte del mundo con el hierro 
y acero que por todas partes extraen de sus abundantes minas. Sólo 
Navarra, más feraz que todos los territorios circunvecinos, no produce 
por eso mejores hijos: que frecuentemense a mayor fecundidad de la 
tierra suele corresponder mayor incultura de sus moradores». (9) 
En este viaje fué cuando dijo que Durango estaba en manos de un 
loco y recogió allá al luego famoso Perutxo de Muntxaraz, de quien 
hablan tanto Diego Enríquez como Alonso de Palencia, como decimos en 
nuestro trabajo sobre el Chaho, y cita Paz y Meliá en el estudio que 
hace sobre las Décadas Latinas de Alonso de Palencia editado por la 
Hispanic Society of America. Dice aquí que « fustra las muchas tenta-
tivas de la reina doña Juana para envenenar al infante don Alfonso y 
se remite a Simancas, Registro del Sello, 1475, Fol. 63 al corno. de 
Bilbao (T. VI, pág. 455). 
Volveremos a las crónicas de Enrique IV para confirmar uno de tos 
puntos más notables del relato del viaje de Rosmithal. 
ROSMlTHAL 
Para leer los relatos del viaje español de Rosmithal tenemos en 
castellano las siguientes obras: 
1.a: El Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid, de octubre de 
1877, con una conferencia de D. Juan Facundo de Riaño. 
2.a: La obra de Fabié, que contiene además los viajes de Ehingen, 
Guicciardini y Navajero. 
3.a: La Revista Euskal Erria, tomo 49, uno de los más interesantes de 
todos sus numerosos y poco estudiados setenta y nueve tomos, que 
(9) Tomo I, pág. 24S. 
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debieran recorrer todos los que quieran poseer una sólida documentación 
en la cultura vasca y de la que debieran publicarse los índices de mate-
rias y autores para que, sin hojear todos los tomos, pueda el estudioso 
dirigirse directamente a la materia que le interese. 
En ese tomo 49 aparecen reseñados por el profesor Aranzadi los 
viajes de Aymeric Picaud en la página 34, de Navajero en la 129, de 
Lancre en la 415, el anónimo de la editorial Seidel de Leipzig en la 558 
y, por último, el de Rosmithal en la página 97. 
El título de estas reseñas es el de Los vascos en el siglo R=, que 
quiere decir, según el autor, el rencor o resquemor que tenían los via-
jeros respecto a los vascos, coincidiendo con que erre (R) significa en 
euskera quemar. 
Estos caminos han sido objeto de numerosos trabajos sobre los pere-
grinos. Hay apellidos que los designan, como Arrozpide o Rozpide que 
significa camino de los extranjeros, y Erregebide o Repide que designa 
camino real. 
4.a: Más tarde hemos tenido ocasión de leer la edición de Stu ttgart 
 de 1844, que existe en el fondo común de la Biblioteca de la Diputación 
de Vizcaya con la signatura a-4-3-52, y nos ha llamado mucho la atención 
el que extremos muy importantes de los textos o riginales no fueran tra-
ducidos por Fabié, seguramente por suponer erróneamente éste que su 
acción tenía lugar en territorio francés. 
Algún pequeño trozo, sobre el que Iuego llamaremos la atención, de 
esta parte no recogida por Fabié, había sido previamente traducida por 
Riaño y citada más tarde por Webster en sus Loisirs, siendo una lástima 
que éste no conociera el original, porque hubiera encontrado una prueba 
a una cuestión que en dicho libro le preocupaba referente a la cuestión 
del pie descalzo de los nobles. 
El checo Rosmithal con su numeroso séquito entró en Euskaria en 
junio de 1466 (10), a fines de mes. Era cuñado del rey de Bohemia Jorge 
de Podiebrad, que casó con la hermana de Rosmithal y fué por ello la 
reina Juana de Bohemia. Salió de Praga con 40 compañeros y 52 caballos, . 
y venía de estar con el rey Luis XI de Francia, personaje tan del gusto 
de Walter Scott. Ni qué decir las dificultades del viaje, aún con el dinero 
y los salvaconductos de Rosmithal. Hoy que tenemos aquí un embajador 
de Checo-Slovaquia, un hombre culto, el Sr. Kybal, y que oímos, en 
cualquier Philco Heterodyne en su número 61, conciertos y discursos 
radiados desde Praga, no podemos formarnos idea de lo que representa 
tal viaje, movido en su mayor parte por la fe católica encarnada en l a . 
peregrinación a Santiago de Compostela. 
(10) Y no 1465, como dice Riaño. 
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De este viaje se hicieron dos relatos: el checo de Ssassek, del que 
sólo se conserva su traducción latina, y el alemán de Tetzel. 
RELATO DE SSASSEK 
Los nombres propios tienen para su identificación más dificultades que 
los contenidos en el relato alemán de Tetzel, porque suponen primero 
una adaptación al idioma checo, luego otra al latín (11), y además los 
errores de copia, aparte de los inevitables de la audición por un ex-
tranjero. 
Aparece, al contra rio de lo ocurrido con el texto alemán, casi toda la 
parte vasca en la traducción de Fabié (pág. 49), menos esta parte gascona 
por razones de vecindad. 
« A ocho millas de Burdeos está Belinum (12); es caserío aislado 
entre selvas desiertas, al paso de los que hacen camino para Compostela, 
y en él pernoctamos. Erfetum (13) dista de Belinum diez millas de ca-
mino y es un lugar solitario entre bosques. Desde Erfetum hay cuatro 
millas al pueblo de Farina (14). De Farina hay ocho millas a Dax ; es 
ciudad con fortaleza situada en lugar pantanoso, bajo montes muy eleva-
dos con nieves perpetuas (15). Desde esta ciudad nos desviamos tres 
millas hacia unas termas (16), en las que nos bañamos y divertimos 
mucho. Por Dax corre un rio bastante caudaloso llamado Adour, que se 
atraviesa por un puente de madera. A una milla de distancia existe un 
pueblo (17) en el que también brotan caldas ». 
(11) No fué, pues, escrita en latín, como dice Riaño. 
(12) Belie en el rfo Leyre que desagua en la cuenca de Arcachón. Existe esa palabra 
como apellido de inmigrados en Guecho. 
(13) Erfetum es, según Mr. René Cuzacq, cuya opinión me ha procurado con su 
gentileza habitual el gran amigo de los vascos Mr. Henri Gavel, el pueblo de Labouneyre, 
anteriormente Herba Favaria, Herbobeyre en 1437 (Archives des Landes, AA), Herbe 
Fauee en el Itineraria de la Nouvelle Guide en 1583. Quizá también La Ferme de los 
peregrinos. 
(14) Farina. Es el actual Oresse Laharle, que antiguamente era Faria, que signifi-
caba harina en gascón, según Mr. Gavel. Bedier en el tomo Ill de su célebre libro sobre 
les leyendas épicas, menta a La Fauee sin interpretarla, lo que debe sin duda corres-
ponder a Laharie o a Labouheyre (paág. 138). 
(15) Los lejanos Pirineos. 
(16) Será Tercis. Esta opinión mía fué confirmada por Mr. Gavel, quien me dice 
que se ha propuesto la etomologfa latina del ablativo Tertiis sobreentendiendo millibus 
o milliarlis, o sea tercera milla desde Dax, lo que corresponde muy bien a las tres millas 
de que habla Ssassek. Se tratan en las termas, que hay efectivamente en ese pueblo, las 
enfermedades de la piel. Yo pensé que era Tercis, porque en el relato alemán de Tetzel 
se llama Klerzi a una pequeña ciudad en que un día se baño Rosmithal. Esta probalidad 
aumenta más con el dato de la temperatura de 37 grados de esas aguas y el otro de que 
los cruzados iban a cuidarse en dichas termas, ambos proporcionados por la autoridad 
landesa de Mr. René Cuzacq. 
(17) No sé si la milla de distancia se refiere a Dax o más bien a Tercis. Es probable 
lo último porque se refiere a un pueblo, que podría ser Saubusse. 
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Y esta otra parte vasca: 
«De Dax dista Bayona siete millas; es una ciudad rica con dos castillos 
situados en barrios distintos que se llaman el nuevo (18) y el viejo (19). 
Por esta ciudad se extienden dos brazos de agua salada que se mezclan 
con agua dulce (20), y en ella se pesca tan gran número de truchas y 
salmones que con dificultad lo creería quien por sí mismo no lo viera, 
por lo que se venden allí por bajo precio. 
»Dicha ciudad está situada en los límites entre España y Francia, dis-
tando cuatro millas de los montes que constituyen la frontera. Desde esa 
ciudad se extiende Francia por cuatro millas hasta la frontera». 
RELATO ALEMÁN DE TETZEL (21) 
«Desde la ciudad (22) tuvimos que pasar con nuestros caballos sobre 
un gran río de siete millas alemanas de anchura (23) a una ciudad que 
se llama Burdeos, que es muy hermosa. En el agua ante la ciudad trans-
portan los muy sabrosos pescados llamados truchas, tan grandes y tan 
baratas; quiero comprar uno que tiene una longitud de cuatro a cinco 
palmas por un florin y cuarto. La ciudad es una de las capitales de 
Francia. 
»De allí cabalgamos a la pequeña ciudad de Klerzi (24), que también 
es del rey de Francia. Allí hay un baño caliente en el que un día se bañó 
mi señor. 
»Salimos a caballo de allí y del reino de Francia para Kaskan (25) a 
casa de un conde (26). Kaskan es un país pobre y no cultivado, con 
malos habitantes, y las mujeres se cubren con tocados raros, a . veces 
hechos en forma de cantarela (27), a veces en la frente como los hom-
bres, y a veces como platos llanos, y hombres y mujeres son todos 
negros» (28). 
(18) El nuevo Bayona. 
(19) El viejo Bayona. 
(20) El Adour y la Nive o Errobl. 
(21) Gabriel Tetzel de Nuremberg. 
(22) Blaye. 
(25) La Gironde. 
(24) Tercis, como se ha visto en la nota 16. 
(25) Gascufia. 
(26) Conde Albret. 
(27) Salsaperretxiko. 
(21) Don Julio Urquijo en un trabajo suyo de la Revista (tomo 23, pág. 573), titnlado 
.El tocado coniforme., no pudo citar este extremo por no conocer el relato original de 
Tetzel, aunque sí otro de Ssassek, relacionado con el tema. Tampoco cita la Apologia de 
Labunde de Montaigne. 
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Entra ya la parte referente al País Vasco que no tradujo Fabié y que 
dice así: 
«Tras ello cabalgamos a un país aún más pobre, y allí había un pueblo 
malvado y asesino llamado Biskein. En este país no hay necesidad de 
caballo, no hay heno, ni paja, ni cuadras y además los albergues son 
malos. Se lleva allí el vino en pellejos de cabras; no se encuentra buen 
pan, carne ni pescado en el país, pues se alimentan de frutas en su 
mayor parte. 
« En el país los curas han conocido las mujeres y su peligro (29), y 
ya no predican los diez mandamientos, y nadie confiesa otro pecado que 
los que el cura predica del altar: ha hecho pecado grande o pequeño, y 
así no nombra ninguno por su nombre, sino que quiere haber terminado 
la confesión. 
« Y hay en el país valiosas sepulturas de piedra (30) por las que se 
(29) < Los clérigos en el campo tienen mujeres y han aprendido mal de ellos •, tra-
duce Riaño este párrafo. Webster utilizó este trozo en sus Loisirs. 
A esta famosa relación entre clérigos y mujeres en el medievo vasco me he referido 
en mi edición del Chaho, y fué discutida en el Parlamento primero de la República entre 
Prieto y Leizaola. En la ordenación 6, pág. 12 de la Colegiata de Cenarruza de la Mono-
grafía de Mugartegui se lee • que el Abad cayera en algún delito como el tener manceba 
públicamente., y en la ordenación 13 de la página 14 del año 1580, como la anterior, dice 
. a los beneficiados que no tengan manceba públicamente ni escondidamente.. 
De cómo eran las costumbres en toda España quedará poca duda a quien leyere en 
Alonso de Palencia aquel párrafo de las segundas bodas de Enrique IV en Córdoba en 
1445 en que dice de las doncellas que asistían a las mismas que • papillas usque ad  urn-
billicum detegere .. 
El fondo del famoso articulo del fufero que obligaba a los clérigos a tener una barra-
gana, fué hallado por Webster en sus Loisirs, refiriéndolo al cánon VII del Concilio de 
Valladolid de 2 de agosto de 1622, y dice así: • Mas, porque algunos seglares fuerzan a 
los clérigos y principalmente a los que están constitufdos en órdenes sagradas, a que 
reciban, como concubinas, a algunas mujeres y vivan con éstas en público concubinato, 
contra el decoro del orden clerical y contra los estatutos de los sagrados cánones; Nos, 
aborreciendo semejante iniquidad, decretamos, que cualquiera de éstos y de cualquier 
condición y estado que sea, incurra ipso facto en pena o sentencia de excomunión ; ade-
más, que cualquier universidad o comunidad, que obligase a persona, aunque sea ecle-
siástica, a recibir, como concubina, a cualquier mujer, incurra también en sentencia o 
pena de entredicho. Y queremos y mandamos que las antedichas sentencias se publiquen 
en los sínodos episcopales y frecuentemente en las iglesias parroquiales. I Collectio 
Maxima Conciliorum omnium Hispaniae, Tomus II. pág. 559-580. Romae, 1694.. 
En 1444 se habla dado en Durango la heregfa de los fraticellos o bergados con poli-
gamia y comunismo por dos clérigos, según Camilo Villabón en Euskal Erria, T. 18, 
Menéndez Pelayo, Heterodoxos Españoles, y Roman Michelena, Heterodoxos Vascon-
gados. 
(30) El párrafo de Tetzel sobre las sepulturas fué también traducido por Riafio 
(conociéndolo por ende Webster) en esta forma: 
• Hay en esta tierra costosos sepulcros de piedra donde tienen grandes festejos, los 
cuales adornan las mujeres con ramos y flores y queman luces delante. Y los sepulcros 
están fuera de las Iglesias; allí se arrodillan y se sientan, digan misa o no, y van poco a 
las Iglesias.. Añade por su cuenta Riaño: • Estas prácticas se condenan directamente 
en el Concilio Hiberitano (cánon XXXIV), que según los comentarios. entre ellos el de 
Loaysa, procedían del paganismo. En los cánones XII y XIV del de Toledo hay asimismo 
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tiene gran interés y especialmente las mujeres las adornan con plantas y 
flores aromáticas y encienden luz ante ellas; en las sepulturas, que están 
fuera de las iglesias, se arrodillan y sientan siempre, haya o no misa; por 
eso van rara vez a la iglesia. 
« Item en el país se distinguen los nobles; el que no lleva calzado en 
el pie derecho es noble (31). En el mismo país cabalgamos muchas jor-
nadas sin que llegáramos a ninguna ciudad, ni villa, sino a ventas. Des-
pués de ésto llegamos a una ciudad que se llama Saris (32), en la que 
prohibiciones que parecen referirse a estas costumbres, las cuales persisten tradicio-
nalmente, como se ve, a pesar de tantos rigores de censura .. 
Estas sepulturas son con toda probabilidad las del Duranguesado cuando pasó de 
Villarreal de Urrechua a Durango. Actualmente se encuentran agrupadas eu la ermita 
elorriana de Arguineta, y ya Gonzalo de Otalora en su * Micrologia geográfica de Du-
rango. decía:. En todos los altozanos de la vecindad de la anteiglesia de Apatamonas-
terio se ven sepulcros de piedras labradas.. Quien desee ampliar datos consulte la 
monografía de D. Darío Areitio sobre los sepulcros de Arguineta. 
(31) Poza en los capítulos XIII, XV y XVI dice: *Pie descalzo con que, según parece, 
los señores de Vizcaya juran los fueros y privilegios de ella .. Don Julio Urquijo estuvo 
en Brujas buscando el cuadro citado por Poza, pero sin resultado. 
Interesó a Webster este asunto, frecuente en votos de los cruzados, en su trabajo Le 
serment solemne] chez les basques, que comienza en la página 312 de su Loisirs, en 
que enumera las citas del pis descalzo de Poza en los folios 33, 39, 50, 52, 53, y ve pies 
descalzos en el monasterio de San Agustin de Brujas, ciudad de tantas relaciones co-
merciales con los vascos (pág. 314 en Loisirs), aunque las olvida algo más adelante 
(pág. 319). Dice Webster que no existen pruebas del aserto vasco de Poza. De no haberse 
contentado con la traducción de Rosmithal por Fabié (a quien cita en la pág. 351) y con 
los dos parrafitos citados que añade Piafo (pág 47), hubiera encontrado una buena 
prueba que tanto le interesaba por otras cosas 
Dice Alonso de Palencia en el T. II, pág. 394: *Salió, pues, el Conde de Haro de 
Vitoria en dirección a Bilbao, importante villa vizcaína, y con la pompa de su séquito 
hizo patente su afición al ostentoso alarde del poder ante aquellos hombres cuyas leyes, 
instituídas en los tiempos más remotos y hasta los nuestros observadas, tienen dispo-
siciones para rebajar el poderío de los reyes. Así cuando el de Castilla, de quien los 
vizcaínos se confiesan vasallos, visita su provincia, disponen aquéllas que vayan a la 
villa de Guernica a pie, descalzo del izquierdo, vestido con sencillo jubón y rústico 
sayo, llevando en la diestra un ligero venablo, y que al aproximarse a la vieja encina 
que en el valle cercano a la población levanta sus robustas ramas, corra hacia ella en 
presencia de los vizcaínos que le acompañan y lance el arma contra el tronco para des-
pués arrancarla con la mano. Hecho esto, jura el rey observar las antiguas instituciones 
de los pueblos, no ir en nada contra sus libertades y mantenerlos exentos de todo tributo, 
excepto del de las levas, porque para las expediciones terrestres y especialmente para 
las marítimas, son los vizcaínos sobremanera aptos, y sobrellevan gustosos las fatigas 
de la guerra, despreciando con frecuencia la soldada para mejor acreditarse de leales.. 
Alonso de Palencia llama al árbol secular de Guernica vieja encina. Errata frecuente 
por roble. 
(32) Saris, según Fabié, es Villasana de Mena, pero yo opino que se trata de Valma-
seda, aun separándome algo en ello del relato latino de Ssassek, porque en Saris suce-
dió lo de los judíos y la pizootfa caballar. Pero ni la Noticia del Real y Noble Valle de 
Mena, anónima, editada por Julián de San Pelayo en 1892, ni en El valle de Mena y sns 
pueblos de D. Angel Nufio García de 1925 se habla de la existencia de una judería en 
Villasana. 
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viven judíos soberbios (33). Allí enfermaron dos caballos de mi señor, de 
su servidor y dos míos, porque les dimos pienso al que no estaban habi-
tuados, por lo que se desollaron, se hincharon y no querían tirar. Allí 
murió un hermoso caballo de mi señor y se nos enfermaron más de 
otros». 
La continuación del relato latino que da una idea mucho más corn-
pleta del itinerario vasco, aparece en Fabié, Aranzadi, Foulché-Delboscq 
y Farinelli, y no haré aquí sino completarla. Así dice Ssassek que de 
Toloseta a Virealium distan cuatro millas, y todos esos autores han 
traducido Virealium por Vergara, como Guiard en su Historia de Bilbao, 
tomo 1, pág. 539, aunque en la 548, por distracción, parece creer se 
trata de Bilbao. 
Pero para mí Virealium, con su terminación latina, es Villarreal de 
Urréchua, y conste que no digo eso por antivergaresismo, ya que Vergara 
es mi cuna. 
De Virealio a Dunaco da cinco millas y media, y pasaría por Des-
karga, Vergara, Elgueta y Elorrio, como se ve por lo de las sepulturas. 
Habla de Divaium para Bilbao y de Belbada para Ibaizábal, trastocando 
los términos, y el primero de esos nombres despertó en mí la idea de 
Diba, Deva, Ibai, que anteriormente abrigara Moguel. 
En este período tiene importancia Arechabalaga, lugar entre Larra-
bezúa y Morga, en que recibieron al rey los junteros de Guernica, y que 
el Espasa en su Apéndice (Art. Arechavalaga) sitúa lamentablemente en 
el partido judicial (que no existe) de Bermeo, lo que es un error. 
Rosmithal en Castilla: «Desde esta ciudad se va a España» (34). 
Aquí es donde empieza la traducción por Fabié, pág. 157, del Tetzel, 
(33) Los judíos fueron expulsados de Valmaseda en 1486 (Heros, pág. 192). En cam-
bio es conocida la existencia de judíos en Valmaseda de que habla D. Martin de los 
Heros en su muy interesante Historia de Valmaseda. 
Además dice el relato alemán, a renglón seguido:. Desde esa ciudad se va o co-
mienza Espafia •, y Villasana estaba en Castilla, mientras que Valmaseda estaba en 
Vizcaya. 
(34) Man vecht en el original, que es alemán antiguo, requerirla para ser traducido 
exactamente el auxilio de algún germanista. 
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pág. 167. "Llegamos a un conde Harr (35), su ciudad se llama también 
Harr» (36). 
Dos millas antes de Burgos, acaba Vizcaya y empieza España. 
J. CARATE 
(33) El buen conde de Haro, D. Pedro Fernández de Velasco, el del Seguro de 
Tordesillas de 1439, que murió en 1470. El siguiente año de 1471 tué derrotado su hijo, el 
primer condestable de Castilla en Munguía y no el año 1494, como dice el Apéndice del 
Espasa en su articulo Munguta. Para saber noticias de este conde, véanse: 
1.° : Euskal Erria, T. 51, pág. 124, por Julián San Pelayo, y T. 49, pág. 52. 
2.° : Hernando del Pulgar en Claros Varones de España, Biografía tercera. 1747. 
3° : Boletín de la Comisión de monumentos de Vizcaya. Agosto, 1915. 
El buen conde casó con doña Leonor Manrique y habla nacido en 14"1. Tenía una 
biblioteca muy importante que donó al Hospital y posee ahora su descendiente el Duque 
de Frías en Madrid. 
(56) La ciudad no es Haro, como cree Fabié, pág. 157, sino Medina de Pomar, como 
se ve en el itinerario de Ssassek. Es extraño no hubiera deducido aquel dato del relato 
latino de Ssassek, pág. 167. Para lo que dice de esta ciudad, consúltense los Apuntes 
históricos sobre la ciudad de Medina de Pomar, por juan Garcia Sáinz de Baranda, 
1917, Burgos. El Alcázar databa de 1370, aproximadamente. Que había judería en Medina 
lo dice Lope Garcia de Salazar. El monasterio de que habla el relato de Ssassek, es 
Santa Clara en la misma ciudad y no Oña, como puede suponer algún lector. 
El río que pasa por Medina de Pomar no es Rivo, pág. 63, sino uno de estos : Salado 
(Salón), Trueba o Nela. Río Rivo debe ser como río Deva, que hay en Guipúzcoa, Astu-
rias y Valencia. y como llama Sudat (ciudad) a Estella en el relato de v. Harff. 
Salinas de Rosto está a dos millas de Medina de Pomar, tras Pomar, monte alto que 
puede ser el Tesla, y un río que es el Ebro. 
Equidistando siete millas de Pomar y de Burgos, en el camino entre ambos, está 
Czernelo o sea Cerbégula, al este de Poza de la Sal. 
Estrella llamaban los alemanes a Finisterre, p. VII, E9 y 91, seguramente de Finis 
terrae... fluster Stern, que al pie de la letra significa oscura estrella. Esta estrella en-
traba también en Estella y en la palabra Compostela. 
Terminemos esta serie ae notas con estos datos que se encuentran en Fabié, pág. 73: 
• También vi en Vizcaya otro género de suplicio: llevaban al condenado a muerte al 
lugar de la ejecución y lo ataban con una cadena por mitad del cuerpo a una columna o 
barra de hierro, ponían alrededor cuatro haces de leña más altos que la columna y les 
daban fuego: antes de que se convirtiera el fuego en cenizas, se quemaba todo el hombre, 
quedando sólo los huesos. Vi también otros géneros de suplicio que no se usan en 
nuestra tierra. En Vizcaya tienen en cada ciudad algo grande, horcas levantadas en 
medio de la plaza, y cuando ahorcan alguno, le dejan tres días colgado y después lo 
bajan y lo entierran en el cementerio. Castigan allí los robos con tal rigor, que si alguno 
hurta valor de un óbolo, lo ahorcan.. 
\1t 
La Machinada del año 1766 en Azpeitia 
Sus causas y desarrollo 
1111111 S poco conocida la convulsión popular a que nos referimos, 
	
"' 	 que, como dice un anónimo de la época, «metió tanto ruido 
	
"' 	 en Madrid y en otras par tes de España ». Azpeitia con Az- 
	
Ilnll 	 coitia fueron las dos villas que primero levantaron el estan- 
darte de la sedición, como escribía el Corregidor Barreda, y esto sirvió 
en manos de los políticos antijesuítas para inclinar a Carlos III al destierro 
de los miembros de la Compañía de Jesús de todos sus dominios. 
El doctor Camino en su Historia de San Sebastián, dedicó parte de 
un capítulo a relatar el movimiento extendido a varios pueblos de la 
provincia (1). Hay otra fuente circunscrita a Azpeitia ; es un manuscrito 
del archivo de Loyola, de autor anónimo contemporáneo de los sucesos. 
El jesuita P. Rafael Pérez en su obra La santa casa de Loyola copió en 
extensa nota la parte del manuscrito que hace referencia al asunto bajo 
el título Relación de las cosas que pasaron el año 1766 en el pleito de 
la inmunidad del atrio de este Real Colegio de Loyola (2). En el autor 
se observa la tendencia a restar importancia al tumulto, por las deriva-
ciones y utilización que hicieron los enemigos de la Compañía. 
No hemos podido dar con los procesos seguidos contra muchos indi-
viduos de la villa complicados en el tumulto. Los procesos fueron 
incoados en San Sebastián por el Corregidor y el alcalde de San Sebastián, 
jueces comisionados por el Consejo de Castilla. Su conocimiento exacto 
constituiría una fuente importantísima, pero seguramente debemos darlos 
por irremisiblemente perdidos. 
Además de los autores citados hemos utilizado las referencias de los 
libros de actas, cuentas y demás papeles de la época existentes en el 
(1) Cap. XXVII. 
(2) Bilbao. Imp. del Corazón de Jesús. 1891, pkg. 169 y siguientes. 
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archivo municipal de Azpeitia, y los datos del archivo provincial. En el 
libro de actas del año hay un vacío, saltando del acta del 9 de abril al 
siguiente del 26 de junio, habiendo ocurrido los sucesos el 14 de abril y 
días siguientes. Se conservan los borradores que se levantaban de las 
actas para luego transcribir en el libro oficial, pero faltan precisamente 
los de ese año. Parece que pasada la agitación hubo interés en raer los 
vestigios de los acuerdos tomados bajo la presión del populacho, y 
dejáronse de incluir en el libro oficial. 
ORIGEN DE LA PALABRA MACHINADA. - ESTADO ECONOMICO, 
SOCIAL Y POLITICO DE AZPEITIA EN EL SIGLO XVIII. -LA CLASE 
DE LOS CABALLEROS O «PELUCAS» 
La palabra amachinada» viene de Matxin euskerización de Martín, 
santo patrón de los herreros y nombre frecuente en ellos, a los que se 
les denominó también machinos en el castellano del país, y por extensión 
se aplicó a toda la gente baja artesana. De ahí que a las rebeliones de la 
plebe se les diera este apelativo, quedando en el euskera como sinónimo 
de tumulto, sedición, motin, insurrección. La primera vez que hemos 
visto empleada esta palabra es en los tumultos del elemento popular el 
año 1718, contra el intento antiforal de Felipe V de trasladar las aduanas 
situadas en el Ebro a las costas del país vasco y frontera francesa, 
violando la libertad de aduanas del país. El movimiento afectó a va rias 
villas de Vizcaya y Guipúzcoa, abarcando a Azpeitia (1). 
Como todo fenómeno social, la machinada que investigamos fué 
resultado de múltiples factores. 
La villa de Azpeitia era a la sazón en Guipúzcoa el centro p rincipal 
de la industria del hierro. Landázuri en su Historia de Guipúzcoa, trae 
la relación del número de ferrerías de la provincia, que ascendían a 
ochenta, con una producción total de hierro de más de cien mil quintales. 
Enumera a Azpeitia con el mayor número, once ferrerías, siguiéndole 
Orio con ocho ferrerías, Deva con cinco, y luego las demás villas con 
menor número (2). Otros datos de la p rimera mitad del siglo XVIII 
atestiguan que había trece ferrerías, capaces para una producción total 
de hierro de trece mil quintales grandes, habiendo yermadas algunas 
• 
(1) En un expediente criminal del año 1729, que citamos más abajo en amplia nota, dice un 
testigo: "Dijo que es cierto que por el mes de noviembre del año pasado de mil setecientos diez y 
ocho hubo en esta villa un tumulto que hubo por nombre de machinada." 
(2) Tomo I, pág. 86. Madrid. 1921. 
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ferrerías más. La mayoría se hallaban en los alrededores del barrio de 
Urrestilla. Movidas por la fuerza hidráulica, en ellas se fundía el mineral, 
produciéndose el tocho o lingote de hierro. 
Esta producción era consumida en su mayor parte en las numerosas 
fraguas de la villa, en la elaboración de clavos, herraje para el ganado, 
herramientas y otros utensilios. La fabricación de herraje y la clavetería, 
en especial, eran verdaderamente crecidas (1). El mineral de hierro se 
traía de Vizcaya al puerto y lonja de Bedúa (Zumaya) y en carros era 
transportado a las ferrerías. El carbón vegetal para la fundición se 
producía en los numerosos bosques particulares y concejiles de la co-
marca, repoblados y cuidados por una celosa administración concejil. 
En torno a esta indust ria, los siglos XVI y XVII fueron para la villa 
los de más prosperidad, formándose una población abigarrada de gente 
muy movida ; ferrones vizcaínos, arrieros y braceros navarros, carniceros, 
comerciantes, caldereros y tobereros, vasco franceses, bearneses, y de 
los condados de Bigorra y Comminges, influyeron en la idiosincracia del 
pueblo, cuyas peculiaridades aun son observables, como en el barrio de 
Urrestilla uno de los puntos de mayor afluencia de gentes. 
El siglo XVIII empezó la decadencia, influída por la decadencia general 
de España, las guerras, y el cambio iniciado en va rias naciones al sistema 
prcteccionista nacional de las industrias. Además, la intensidad de tra-
bajo de los siglos anteriores había mermado considerablemente el arbo-
lado, a pesar de todas las medidas protectoras, y el carbón vegetal em-
pezaba a escasear aumentando de precio (2). Y se oyen quejas de que 
en algunas épocas del año de trece ferrerías trabajaban solamente 
cuatro. La manufactura seguía el mismo descenso y cundía el empobre-
cimiento y malestar. Hubo intentos beneméritos, aunque insuficientes, 
para atajar el mal. El caballero D. Nicolás Ignacio de Altuna, viendo la 
mala situación de los ferrones arruinados con las guerras contra Inglaterra 
y del Pacto de Familia, hizo un esfuerzo de su propio peculio para 
continuar el trabajo de cuatro ferrerías y siete fraguas (3). Pero el mal 
era muy hondo. Los expedientes de la sección penal de la época, que 
se conservan en el archivo municipal, son muy instructivos para mostrar 
(1) Según contratos de EMPAREJAMIENTO entre dueños de fraguas y herreros, un maestro 
clavetero con dos oficiales se comprometía a elaborar 4.000 clavos al dia, pasados por la clavetera. 
(2) En Real Cédula de 3 de enero de 1733 se confirmó el acuerdo de la villa de no extraer para 
fuera el carbón producido en sus montes, para asegurar su provisión. 
(3) Conde de Peñaflorida.-Historia de la Sociedad Bascongada. Rev. Internacional de Estudios 
Vascos. T. XXII, núm. 3. pág. 400. "Elogio a la memoria de D. Nicolás de Altuna". Dice: "No fué 
menor la que exercitó, quando la penúltima larga guerra, consumió los fondos de los Ferrones y 
disminuyó su número. Paradas algunas ferrerias, perecía un criado número de oficiales, carbo-
neros, carreteros y herreros; pero la providencia de este Cavaliero, halló el medio de deshacerse de 
todos sus vienes libres, para juntar asi un fondo suficiente, a mantener corrientes quatro ferrerias 
y siete fraguas, yen ellas a muchos fab ricantes y conductores a que la falta de esta disposición 
hubiera hecho perecer.  
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el estado económico; menudean las raterías, los hurtos en las huertas y 
en los campos, y los que el brazaje de las ferrerías y fraguas hacían a 
sus amos, de tochos, clavos y herraduras, para conseguir algún dinero 
vendiendo a los arrieros y trajinantes. 
La situación social del campo era seguramente la peor que haya 
atravesado el país, desde la Edad Media. 
Consecuencia del levantamiento de la Hermandad de Guipúzcoa 
contra los Parientes Mayores, el año 1456, y los destierros decretados 
por Enrique IV el año 1457, el crecimiento de la aristocracia guipuzcoana 
medieval quedó detenida, así como la concentración de la propiedad 
territorial que estaba llevando a cabo. Luego, buena parte de los Parientes 
Mayores entroncaron, por matrimonios, con la nobleza castellana y se 
ausentaron del país. En esta forma se ausentó de Azpeitia su Pariente 
Mayor principal, el del solar de Loyola, por casamiento el año 1585 de 
doña Leonor de Borja y Oñaz-Loyola, heredera de la casa (1), con don 
Pedro de Centellas y Borja, su primo, hijo del Duque de Gandía. En 
adelante el patrimonio de la casa no aumentó un palmo más en territorio 
de Azpeitia. 
Pero fué formándose otra aristocracia o nobleza local, algunos de 
cuyos miembros eran precisamente pertenecientes a familias que mili-
taban en el partido que pudiéramos llamar democrático, o mejor antise-
ñorial, en el levantamiento de las villas contra los Parientes Mayores el 
año 1456. En los siglos XVI y siguientes fué concentrándose la propiedad 
de los caseríos en pocas manos, hasta el extremo que en la época que 
estudiamos más de las cuatro quintas partes de los caseros de la villa 
eran inquilinos de los caseríos que habitaban. 
Los sucesivos matrimonios entre familias locales fueron la causa 
principal de la concentración de la propiedad, inmovilizada en las familias 
por la institución del vínculo o mayorazgo que prohibía la venta y 
salida de los bienes vinculados. Con esta traba legal, impidiendo el libre 
juego entre las clases sociales, eran escasas las posibilidades de los inqui-
linos de convertirse en propietarios de las tierras que cultivaban (2). 
(1) Era hija única de doña Lorenza de Oñaz y Loyola y de don Juan de Borja y Aragón. 
(2) Aunque sean de una época posterior, juzgamos de interés los datos de un estado territorial 
de rentas de los propietarios en jurisdicción de Azpeitia el año 1815. La renta total ascendía a 293.366 
reales reuniendo entre nueve propietarios una renta de 121.390 rs. Estos eran: 
Duque de Granada, Mayorazgo de 	 Javier de Basazabal . . . , . . . 110,
6.653
318 rs. 
Loyola . 	 . 30.254 rs. 	 Juan Bautista de Alzaga 	  
Marqués de Narros . • . . . . . 21.712 	 Miguel Maria de Alel bar 	 8  360 
Francisco de Emparan . 	 . . . . 13.294 	 Trrno Porcel . 	
7.676 
Miguel María de Altuna Portu . . . 12.707 ° 	 Agustin María de Altuua 	 6  356 
Entre veintiún propietarios, incluidos los anteriores,eon renta de más de 3.000 reales sumaban. 
171.842 reales. Hay catorce propietarios más, que tienen una renta superior a dos mil reales e inferior 
 a tres mil, y con los veintiún anteriores, o sea en total treinta y cuatro propietarios suman 203.646 
reales. En la época del estado ter ritorial había en Azpeitia unos cuatrocientos caseríos; a mediados 
del siglo llegó a cerca de quinientos y actualmente existen alredor de cuatrocientos veinte caseríos. 
Las vicisitudes del pasado siglo desmenuzaron muchos patrimonios, llegando en la actualidad al 50 
por ciento de caseros propietarios de sus caseríos. 
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El arrendamiento se hacía por contratos escritos, por tiempo que 
oscilaba entre seis y doce años, y el cambio de inquilinos era mucl'o 
más frecuente que ahora. En el siglo XVIII había desaparecido la apar-
cería del ganado a media ganancia, que se practicaba en los siglos ante-
riores entre propietario e inquilino del caserío, sustituyéndose los 
derechos del amo por un aumento en la renta del trigo y maíz. Buena 
parte de los granos producidos en el territorio venían a parar a los gra-
neros de los propietarios, detalle que es preciso recordar como una de 
las causas de la animosidad del elemento popular contra la clase superior, 
en la época de la carestía de granos que dió origen a la machinada. 
La crisis del hierro afectaba muy directamente a los labradores, pues 
la extensión de la tierra laborable de los caseríos era menor que en la 
actualidad por la gran superficie de los montes concejiles, y muchos 
caseros se dedicaban a trabajos supletorios, de bueyerizos en los trans-
portes, al brazaje de las ferrerías en ciertas épocas del año y al carboneo 
de los montes. 
El comercio era raquítico por la falta de libertad. El campo principal, 
el abastecimiento público, estaba intervenido por la villa. La provisión de 
vino, carne, aceite, grasa de ballena, abadejo y velas, estaba asentada por 
el municipio que arrendaba en pública almoneda, señalando las condicio-
nes de precio de suministro y forma de venta. Algunas provisiones eran 
origen de ingresos para la villa por las cantidades que en la puja de las 
subastas se comprometían a entregar los arrendadores en forma de 
aldeala graciosa, donativo, etc. Otros productos como el trigo, el maíz, el 
pan, la sidra, el carbón y las frutas, estaban sujetas al sistema de tasas, 
cuya función correspondía al ayuntamiento. Se daba con alguna frecuen-
cia el caso de que los arrendadores de suminístros no pudieran cumplir 
sus compromisos por las grandes pérdidas sufridas en el negocio. 
El anterior cuadro económico pone de relieve el difícil equilibrio entre 
las clases sociales al ir desapareciendo las coyunturas económicas que 
hicieran accesible el paso de los individuos de una clase a otra. 
Había otras causas políticas que agudizaban las distancias sociales. En 
esta época el Regimiento de la villa lo constituían un alcalde y un fiel sín-
dico con sus tenientes para casos de ausencia, y cinco regidores. De 
conformidad con los principios admitidos en Guipúzcoa y otros países, el 
vecino concejante, o sea, elector y elegible¡ necesitaba ciertas condicio-
nes; desde muy antiguo se exigía poseer una propiedad de doscientos 
ducados en bienes raíces. Los cargos eran anuales y para la elección se 
procedía por insaculación de los vecinos concejantes y los cinco nombres 
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salidos en el sorteo eran los electores, los cuales escogían las personas . 
para los cargos. 
Con el transcurso del tiempo las condiciones de riqueza fueron ele-
vándose. En las Ordenanzas municipales reformadas del año 1705, se 
agregó que los electos para Alcalde y Fiel «sean entre todos los vecinos 
los más` ricos, abonados de la p rimera representación y autoridad» y que 
«los Regidores sean hombres principales, buenos cristianos, ricos y de 
experiencia». Al aumentarse estas calidades seleccionábase el grupo de 
personas aptas para ejercer el mando concejil, proceso de aristocratización 
que tuvo lugar a través de las Ordenanzas de 1533 y 1552 y sus reformas 
de 1636, 1695, 1705 y 1735. En esta última reforma, con la alegación de 
que en los últimos años había disminuido el número de vecinos, el hueco 
o lapso de tiempo necesario para la reelección, fué rebajado a un año 
para todos los cargos. No existían los oficios perpétuos, tan frecuentes 
en Castilla, pero prácticamente el mando concejil iba quedando vincu-
lado a un grupo de personas cada vez más restringido, turnándose pací-
ficamente. Era la clase de los caballeros o pelucas, así motejados por el 
pueblo por la moda francesa del peinado postizo que usaban las perso-
nas principales. 
El examen  de las personas que ejercían los cargos en los lustros ante-
riores a la Machinada, atestigua un grupo de una treintena de caballeros 
y personas?« especiales». Estos «especiales» son los que se consultaban 
en casos de trascendencia en los llamados «ayuntamientos de especiales». 
Existía también el « ayuntamiento general », que deliberaba en ciertos 
asuntos y era sucesor del antiguo regimiento o concejo abierto, pero el 
número de los asistentes giraba como máximun entre cuarenta y cin-
cuenta vecinos concejantes. Compárese esta cifra con el número de los 
que formaban los regimientos abiertos del siglo XV y se ve la selección 
llevada a cabo; por algunas referencias que tenemos, vemos que en la 
época medieval se reunían más de 300 «ornes buenos» (1), advirtiendo 
que la población era menor que en el siglo XVIII. 
Alguíen pudiera creer que lo descrito es un cuadro excesivamente 
sombrío, en contraste con el concepto vulgar de régimen democrático y 
perfección social que comunmente se sostiene. Hay un fenómeno de 
idealización de nuestro pasado, de origen muy antiguo, propio de un 
país fuertemente tradicionalista como el nuestro y que obedece a muchas 
(1) Escritura de venta al  Concejo de Azpeitia de los montes de loa Jarrea. Año 1499. 
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causas cuyo estudio no es de este lugar. Los expedientes penales con sus 
prolijas informaciones, atestiguan mejor que otros documentos el 
ambiente social. Y así en este siglo XVIII hemos podido leer frases y 
quejas de carácter social que indican tirantez de clases ; hay, incluso, 
amenazas de una machinada contra los caballeros de la villa (1), y el año 
1739 hubo una conjuración de va rias personas para producir un tumulto 
en la villa, teniendo que intervenir la justicia del Corregidor en castigo 
de los culpables (2). Otras faltas de respeto a la autoridad de los alcaldes 
y crítica de los del gobierno de la villa podríamos citar, obedeciendo en 
no poco este estado a las interminables obras del Santuario de Loyola, 
iniciadas a principios de este siglo, dando ocupación a numerosos opera-
rios que se renovaban frecuentemente, y por tanto, menos dóciles a las 
jerarquías locales. Las personas p rincipales de la villa tenían cierta pre-
vención contra estos operarios, haciéndose ello bien patente en la época 
de la Machinada. 
(1) ESCRIBANO TOMÁS IGNACIO DE CORTA. AÑO 1729. AUTOS DE OFICIO CON-
TRA EUGENIO DE IRIARTE POR PASO CON CARRO POR LUGAR PROHIBIDO, Y 
AMENAZAS. Iriarte, casero bueyerizo, pasando con cl carro por encima de la tubería hecha para 
una fuente, le Llamó la atención el caballero D. Mateo Antonio de Echaniz por el daño que podia 
causar en obra reciente de la villa y de paso prohibido. Iriarte se insolentó y en el escrito de cargos 
se dice que el procesado le " respondió que aquel camino no era suyo y no volberfa atrás aunque 
cstuviese allá en diez y ocho años y le costase el valor de un Buey, y sin más motivo que averles 
aconsejado el dho Don Mateo Antonio volbicsen, prorrumpió y dijo el confesante con arrojo y alta 
-voz que o bien vos o vosotros o nosotros hemos de vivir, y antes y todo tubiste o tubisteis machinada, 
y tendrá o tendreis tambien otra vez, y dijo tambien cuidado aquí como andamos y si avian olvidado 
los antecedentes, y cuidado que no volvamos a andar otra vez antes de poco tiempo, y los Demonios 
no solo antes que aun ahora tendreis". Sobre la duda de si la amenaza fad dicha en singular o en 
plural, la testigo Juachina de Ayerza declara: "no puede decirla deponente que el dho Eugenio hu-
biese dicho que aun otra vez abria machinada particularmente para el dho Don Mateo Antonio o en 
general para!todos" agregando "que aunque es el mejor hombre (Iriarte) estando sin vever, veviendo 
vino es mui inquieto, y acostumbrado a tener ruidos y pendencias". El amenazado Sr. Echaniz dice: 
" quizo decir que habna otra machinada, maionnente siendo el dho Eugenio uno de los que especial-
mente coadiubó y fomentó el tumulto y machinada en dho año de 1718, cuia mayor fu ria passó en dha 
casa de Urbieta (de Echaniz) a que se dió fuego por tres vezes y fué rovado por otras tantas vezes,ly 
aun intentaron matar al testigo y toda su familia una y mas vezes asf de dia como de noche ". El pro-
cesado en justificación de su intervención dice: "Que un día de los del dho mes do noviembre de el 
dho año de 1718 estando el confesante travajando en la heredad de la casería de Echaiz de medio de 
donde es arrendatario, oyó tocar a repique la campana de la Hermita de San Juan de Oñaz en juris-
dicción de esta villa, con cuio motivo el confesante y toda la Gente del Barrio que llaman de Echaiz 
mendia y Oñaz, se juntaron en la cercanía de la dha Hermita donde oyeron que avía avido avisó (no 
sabe quien le hubiese dado) para que a son de dha campana se juntase la Gente de dho Barrio para 
que bajase al pueblo de esta villa donde andava la Gente revuelta, pero para quando bajaron a este 
pueblo que fué entre diez y once horas de la mañana de el dia siguiente ala noche en que se dijo se 
avía dado principio a la rebolución de la Gente ya estavasosegada y apaciguada, y que es incierto que 
el confesante hubiese coadiuvado y fomentado en dho tumulto o macbinada". Añade luego que vinie-
ron eon escopetas porque así les indicaron y que el aviso fué enviado de Urrestilla. 
(2) El Guipuzcoano Instruido. San Sebastián, 1780. Palabra "Tumulto ". 
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II 
INTERVENCIONISMO Y PROTECCIONISMO ECONOMICO MUNI- 
CIPAL.—CAMBIO DE POLITICA: LA REAL PRAGMÁTICA DE 2 DE 
JULIO DE 1765, SOBRE LIBERTAD DE GRANOS.—LA DEFENSA 
FORAL Y LOS MOVIMIENTOS POPULARES DEL PAIS.—DIVISION 
EN LAS CLASES SOCIALES.— ACUERDOS IMPOPULARES DEL 
REGIMIENTO DE AZPEITIA.—CARESTIA DE LOS GRANOS. 
EL siglo XVIII fué de grandes transformaciones en el campo de las 
ideas políticas y económicas. 
Anteriormente, la política económica y de abasto, trasladada ahora al 
Estado, era primariamente función de los municipios, y de la provincia 
como federación o hermandad de villas. Siguiendo el sistema de interven-
cionismo y protección local, cuidaba de las pesas y medidas, tasaba las 
mercancias, fomentaba la producción local, velaba porque el mercado 
estuviera abastecido, prohibiendo las extracciones mientras no se asegu-
rara el consumo local, y restringía los intermediarios en el comercio. El 
fin primordial perseguido era asegurar el abastecimiento y conseguir la 
mayor baratura de precios mediante las trabas legales. Las Juntas Gene-
rales de la provincia tendían a moderar los excesos de este proteccio-
nismo local, aplicando una política basada en el interés provincial (1). El 
país, por libertad establecida en el Fuero, gozaba de la exención de 
Aduanas, y de facilidades de comercio con el extranjero, y unido a lo 
anterior alcanzó la fama de país barato que gozó en los siglos XVI y XVII. 
Pero en la época que estudiamos empezaban a correr por Europa los 
principios de libertad predicada por los teóricos individualistas prede-
cesores de la Revolución Francesa, que tomando por base la doctrina de 
los derechos naturales proclamaban el principio de que el individuo 
debía ejercer su actividad económica con la menor ingerencia posible del 
Estado y organismos públicos. La escuela fisiocrática mantenedora de 
esta tendencia sostenía que el bienestar privado y de la comunidad 
depende del libre juego del propio interés individual, exento de toda 
traba impuesta por el comercio y la indust ria. Y así como en el periodo 
anterior el mercantilismo había producido la protección legal de la 
industria y comercio, vino por reacción el interés por la agricultura como 
base de la producción, defendiendo la desaparición de las trabas. 
Carlos III instauró esta política de apoyo de la agricultura mediante 
(1) Gorosabel. "Noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa", Libro VI, cap. III. 
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la libre iniciativa del productor y fomentando la instrucción en los cul-
tivos del campo. Fué una aplicación, la Real Pragmática de 12 de julio 
de 1765 que decretó la supresión de la tasa de granos y autorizó la 
extracción o exportación de los mismos fuera de los municipios o regio-
nes donde se producían, sin cortapisas municipales o regionales. Los 
organismos forales del país concedieron inmediatamente el pase foral a 
la Pragmática para su vigencia en nuestro territorio. La transformación 
en el orden legal coincidía con una época de malas cosechas en España, 
y el primer efecto se tradujo en la subida en origen en el precio de los 
granos. Guipúzcoa cuya producción en trigo era insuficiente a cubrir sus 
necesidades notó doblemente esta carestía, llegando los precios a cifras 
exhorbitantes. Los organismos forales del país habían aceptado la medida 
con demasiada precipitación. 
En este punto vamos a fijarnos en la estrecha relación entre los 
movimientos populares armados habidos en el país, la defensa del Fuero, 
y el matiz social de clase que revisten dichos movimientos. 
El movimiento de Vizcaya del año 1632 obedeció a la Pragmática de 
Felipe IV del año 1631, estancando la sal en Castilla y subiendo el precio 
a 40 reales la fanega. El Teniente de Corregidor de Vizcaya quiso apli-
carlo al Señorío a pesar de que iba contra la exención del Fuero, y sur-
gieron los tumultos con muertes, malos tratos y destrucción de casas de 
personas particulares, por haberse imbuído de que algunos caballeros 
favorecían al Teniente de Corregidor, y que Ios c^ rigentes del Señorío 
no mostraban el debido celo en la defensa del Fuero, tratándoles incluso 
de venales, sosteniendo que los donativos voluntarios que el Señorío 
hacía a la Corona, era para su medro propio y para congraciarse con el 
Rey consiguiendo beneficios particulares, defendiendo, «  que de allí en 
adelante fuesen del Gobierno los de capote y lanza, que eran los verda-
deros vizcaynos y defensores de su patria» (1). Algo análogo sucedió en 
1718 con el traslado de las Aduanas del Ebro a la costa y frontera de 
Francia decretado por Felipe V, incluyendo el país vasco en el régimen 
aduanero español, en franca contravención de los Fueros que establecían 
la exención de Aduanas. El pueblo se levantó contra el desafuero y en 
muchos lugares de Vizcaya y Guipúzcoa arremetió contra las personas 
principales, creyéndoles traidores. Por el contra rio el movimiento de 
1766 que aterrorizó a los nobles y tenía un origen social, el hambre de 
la gente popular, encierra un matiz foral y de defensa de la tradición, 
pues la Pragmática venía a introducir una novedad en el régimen de las 
ordenanzas y costumbres municipales y provinciales que regulaban los 
abastos. 
(I) Labayru, Historia General de Vizcaya. Bilbao,1901. T. V. Apéndice 33, pág. 687. 
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El enlace del problema foral y social estaba en la estimación econó-
mica que el país y especialmente las clases populares hacían del Fuero. 
La esterilidad de la tierra era legendaria (1) y las corporaciones forales 
se sirvieron en muchas ocasiones en sus instancias a los reyes para de-
fensa del Fuero. Desde la Edad Media, era convicción popular y de los 
eruditos, que por la esterilidad de la tierra la vida era únicamente posible 
gracias a las libertades y exenciones reconocidas en el Fuero, al que los 
habitantes del país debían sus condiciones de subsistencia y baratura de 
vida. Refiriéndose a Vizcaya, Pedro de Fontecha a mediados del siglo XVIII 
decía que : «la Franqueza y Libertad de su nativo Fuero, era dote, que la 
Providencia Divina constituyó, y vinculó para el Señorío de Vizcaya, 
como para las otras Provincias de España la fertilidad de frutos » (2). 
Es decir, que el estado jurídico establecido en el Fuero era esencial e 
intangible para el país y cuya modificación acarrearía su ruina. 
Pero estos beneficios en materia aduanera y de regulación económica 
empezaron a ser muy discutibles el siglo XVIII con los cambios de ideas 
y de política económica. El Mercantilismo con la protección a la industria 
y el comercio, iniciado el siglo XVII, iba cerrando las fronteras nacionales, 
siendo una derivación el intento de Felipe V de traslado de Aduanas. 
Luego, las corrientes de libertad individual y de los fisiócratas propug-
naban la defensa de la agricultura y la desaparición de las trabas legales 
internas del Estado, en el comercio de los productos agrícolas. El país, 
sin idea de una nacionalidad vasca, no podía aprovecharse de estas 
corrientes en beneficio propio. La organización foral iba resultando ana-
crónica. 
Entre la clase de los caballeros y dirigentes como más instruída cun-
dían mejor estas ideas. La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, 
iniciada el año 1727, es una aceptación de los principios del mercanti-
lismo. Recuérdese luego, al Conde de Peñaflorida y a la Sociedad Econó-
mica  de Amigos del País, que reunió a lo más granado de la sociedad 
vasca, simpatizando con el traslado de las Aduanas a la costa y frontera 
francesa (3), e influenciados por la política de defensa de la agricultura 
entonces en moda. Se acusaba una disparidad de opiniones entre el 
pueblo y la clase superior, en punto a los Fueros. Sin embarg,o en la 
rapidez en acatar y conceder el pase foral a la Pragmática de la libertad 
del comercio de los granos, el pueblo no les creía sinceramente desinte-
resados, sospechando obedecía al interés en vender libremente los 
(1) Véase C. de Echegaray, "Cuando se introdujo el main en Guipúzcoa?" en el libro "Demi 
Tierra Vasca., Bilbao. 1917. 
(2) "Escudo de la más constante Fe y Lealtad ", núm. 274. 
(3) Véase Nicolas de Soraluce, "Real Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais ", San Se-
dan, 1880. Cap. VIII. 
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granos que tenían los dirigentes como clase propietaria de caseríos, y 
procedentes de la cobranza de las rentas. 
En el fondo, es el mismo problena que surgirá en el siglo siguiente 
entre los partidarios de la intangibilidad y los de la reforma del Fuero, 
los primeros alistados al campo carlista y los segundos al campo liberal. 
La línea divisoria entre las clases sociales y las poblaciones que nutrirán 
uno u otro partido, la vemos esbozada en esta época de la Machinada, al 
menos en Guipúzcoa. Las clases bajas, de labradores y artesanos, unidas 
al clero, militarán en el bando carlista ; las clases elevadas, los comer-
ciantes y ciudad de San Sebastián, que tan importante papel jugó en la 
represión Machinada, se alistarán al campo liberal (1). 
Sigamos la narración de los sucesos. En España hubo varios años de 
malas cosechas, y unido a la libertad de precio, subió a cuarenta reales 
la fanega, y el maiz a treinta, y como el jornal diario de los menestrales 
en la comarca no pasaba de cuatro o cinco reales, éstos llegaron a verse 
verdaderamente apurados. Además, los que tenían trigo guardado en sus 
graneros, con el deseo de hacer que valiese más, a los que pedían com-
prar, respondían que no lo tenían, llegando con esto a un periodo de 
hambre. 
Había otros motivos particulares de disgusto en Azpeitia. A principio 
del año 1766, la villa sacó en almoneda el suministro de la carne, presen-
tándose un sólo postor que ofreció la provisión a siete reales la libra de 
cebón, pero habiendo parecido excesivo el precio, el 24 de febrero se 
juntó el ayuntamiento de especiales, nombrándose una comisión a fin de 
buscar un proveedor de ca rnes que vendiese a precios razonables, 
tomando, caso necesario, hasta 15.000 reales a censo para fomentar y 
ayudar a los proveedores. Acuerdo impopular, porque para abaratar la 
carne, que la consumían los pelucas, no se reparaba en sacar dinero de 
los fondos del concejo, haciendo contribuir a todo el pueblo, y en cambio 
(1) No cuadra en este trabajo la prueba de la afirmación que se hace; sin embargo, vamos a 
aclarar el caso de Azpeitia. De las personas de la lista que citamos en la nota 2 de la póg. 4, todos sus 
sucesores fueron liberales. De la casa de Emparan, su dueño, D. Jenaro de Emparan, fué liberal en 
la primera y segunda guerra carlista; su hijo D. Inocencio de Emparan que intervino en la segunda 
guerra, cambió la política de la familia. Los sucesores de los que formaban el ayuntamiento el año 
de la Machinada fueron liberales. Otros mayores propietarios que se hace referencia en el estado 
territorial de la nota aludida fueron asi mismo de la mima tendencia, y solamente tres casas desta-
cadse fueron carlistas: la del Marqués de San Millón, la de Zuazola y la de Zabala-Anchieta, estas dos 
de Urrestilla. 
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no se tomaba una determinación eficaz contra la carestía de granos, base 
del alimento de artesanos y labradores (1). 
La composición social del Regimiento llevaba a tomar acuerdos como 
el de 26 de enero del mismo año, acordando renovar la prohibición que 
existía en las ordenanzas antiguas de no tener ganados en las cuadras de 
la zona urbana, afectando la medida a muchas familias modestas que, 
como ayuda de vida, criaban en sus casas cerdos y otros animales. El 
mismo día, para cubrir el déficit de las cuentas del año anterior, prove-
niente en buena parte de las obras de construcción de la matadería y de 
una vivienda para el provisor de carnes, se acordó tomar dinero a censo, 
cuyos réditos se satisfarían de las rentas de las huertas concejiles y de 
los trozos comunales arrendados. Estas huertas eran en número de sesenta 
y dos, situadas junto a la villa, y estaban en manos de artesanos pagando 
por vía de reconocimiento de dominio cuatro reales al año; los del Re-
gimiento opinaban podían revocarse estas concesiones y ponerles en 
arriendo fijando una renta prudencial, al igual que otras tierras concejiles 
en manos de caseros a los que se les aumentaba la renta. En ayunta-
miento de cuatro de marzo fué prohibida la venta que se hacía libre-
mente de mistelas y aguardiente, de gran consumo entre la gente baja, 
prohibiéndose terminantemente que en adelante se vendiera con asiento 
o sin él, « por los grandes daños para la salud y las familias ». Todas 
estas medidas herían la susceptibilidad de clase harto excitada por el 
estado de penuria. 
Unos sucesos ocurridos en Madrid sirvieron para que el pueblo 
descontento tomara el rumbo de la violencia. El mes de marzo hubo en 
la Corte el famoso motín de Esquilache iniciado contra la reforma del 
ministro de Carlos III prohibiendo el traje de los hombres de capa larga 
y sombrero redondo, debiendo ser aquélla corta y éste de tres picos, de 
forma que de ningún modo fuesen embozados ni ocultasen el rostro. El 
motín estalló el 23 de marzo, y la reforma del traje se complicó con 
otras materias, pidiendo los amotinados el abaratamiento de los comes- 
(1) Vamos a transcribir los unicos acuerdos tomados por la villa en esta materia: REGIMIEN-
TO DE 2 DE ABRIL DE 1766. " Para de aquí ala próxima cosecha no esperimenten los naturales 
escaces de granos, acordaron previamente, que io el Escrivano pase de parte de la villa a suplicar a 
todas aquellas personas, que regularmente venden granos, se sirvan decir qué cantidad tienen actual-
mente para este efecto. Que comunicando esta providencia con la villa de Azcoitia, se suplique haga 
la misma diligencia en su territorio, a fin de que cotejando las resultas de ambas diligencias se tomen 
las providencias mas oportunas para el surtimiento de uno y otro lugar, procediendo en todo con la 
unión que siempre". 
REGIMIENTO DE 7 DE ABRIL. " Encargaron a Legarda venda las 60 fanegas compradas 
últimamente en Azcoitia a precio de 38 reales cada fanega ". 
REGIMIENTO DE 9 DE ABRIL. "Teniendo que los granos de las cercanías no sean sufi-
cientes para el abasto de la villa; acordaron sus mercedes pedir alguna cantidad a la Ciudad de San 
Sebastian a lo que se ofreció el señor fiel, y en conformidad escrivió en este mismo acto carta diri-
gida a D. Juan de Carrera comerciante de dicha ciudad pidiéndole por el promptu unas duscientas 
fanegas". 
Escritores euskéricos, laureados con el 
«KIRIKIÑO - SARIA» 
por «Euskaltzaleak» 
Nicolás de Ormaetxea «Orixe» 
Premiado en 1930 
por su artículo a  Iruleak» 
Juan Bautista de Eguskitza 
Premiado en 1931 por su artículo 
«Emakume Euskota ^ak» 
Tomás de Agite a 
 Ba ^ ensoro» 
Premiado en 1932 por su artículo 
«Amaika nekeen semea dek ogia 
IV Día de la Poesía Vasca 
celebrado en honor del bardo JOSE MARIA DE IPARAGI ^ E 
U ^etxua, 16 de julio de 1933 
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tibies, cuya carestía era general, y el rey accedió a las peticiones de los 
amotinados. La noticia llegó al país y la gente excitada empezó a hablar 
de medidas que iban a tomarlas por sí, de saquear graneros de particu-
lares, y de dirigirse contra los depósitos de San Sebastián, habiendo 
entre machinos de Azpeitia y Azcoitia reuniones secretas, faltando 
solamente la chispa que prendiera la rebelión. 
III 
PRINCIPIO DEL TUMULTO EN AZCOITIA.—LOS SUCESOS DE 
AZPEITIA.—LAS « CAPITULACIONES ».—LA CIUDAD DE SAN SE- 
BASTIAN Y LA REPRESION CONTRA LOS MACHINOS.—VIOLA- 
CION DE LA INMUNIDAD ECLESIÁSTICA DE LOYOLA Y LA 
EXPULSION DE LOS JESUITAS 
Seguiremos al manuscrito de Loyola en la narración de la iniciación 
de los sucesos de Azpeitia. 
El domingo 13 de abril, el Rector de Azcoitia D. Carlos de Olascoaga, 
predicó en su parroquia con fervor, exhortando a los feligreses que tenían 
granos, para que no los extrajeran fuera del lugar por la gran necesidad 
que se sentía en la localidad. No obstante esto, al día siguiente, 14 de 
abril, vinieron unas caballerías de fuera a llevar granos, y al tiempo que 
salían de Azcoitia, viéndoles unos zapateros y herreros, les detuvieron y 
comenzaron a gritar: ¡Alto! ¡Alto! Estaban en la creencia que, con ocasión 
del tumulto que había precedido en Madrid, el rey había prohibido la 
extracción de granos. Juntóse mucha gente a los gritos de los p rimeros, 
cogieron las caballerías, las llevaron a la casa donde habían cargado, y las 
mandaron descargar e hicieron devolver el dinero a los compradores. 
Repicaron las campanas para que se reuniera el pueblo, bajando también 
mucha gente de los caseríos. Llegaron los caballeros al llamamiento y 
preguntándoles qué pretendían, respondieron el que se abaratasen los 
granos. Púsose la fanega de trigo a 30 reales y a 20 la de maiz, y con esto 
se aquietó la gente y volvieron a comer a sus casas. 
Por la tarde, uno de los primeros que se conmovieron en Azcoitia, 
escribió una carta a algunos amigos de Azpeitia dándoles cuenta de lo 
que había pasado, y diciendo que estaban satisfechos y quietos. En 
Azpeitia, noticiosos los caballeros de este alboroto, quisieron prevenirse, 
para que los de Azcoitia no viniesen a alborotar el lugar. Llamaron a 
varios caseros de confianza, les dieron armas para la defensa de la villa, y 
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de comer y beber muy bien. Esta misma tarde, el alcalde de la villa de 
Azpeitia D. Vicente de Basazabal, envió un recado al P. Rector de Loyola, 
con un regidor, suplicándole que le enviase los oficiales que trabajaban en 
la obra de Loyola para defender la villa. Convocó el P. Rector los oficia-
les delante de regidor, y les propuso lo que encargaba el alcalde, y que 
así fuesen a tomar las armas para defender la villa. Un oficial le contestó 
que todos estaban interesados en la rebaja de granos, y con esto desistió 
de ellos. 
Al anochecer, los caballeros de la villa, sabiendo que los de Azcoitia 
se habían apaciguado, quisieron enviar a sus casas a los caseros que 
habían llamado para la defensa de la villa. Pero éstos preguntaron por 
qué motivo los habían llamado, y sabido dijeron que no eran de peor 
condición que los de Azcoitia, y se alborotaron por el mismo motivo, 
pidiendo también la rebaja de granos. Creció el tumulto con otra gente 
de la villa, se tocaron las campanas a rebato, reuniéndose rápidamente 
gente armada de los caseríos y los machinos de Urrestilla. 
Hacia las siete de la noche, un gran tropel de gente con pífano y 
tambor se dirigió a Loyola, juntaron a los operarios de las obras y todos 
juntos marcharon derechos a Azcoitia, para reunirse con los de aquella 
villa y volver a Azpeitia todos a conseguir la rebaja de granos. Llegaron 
a la villa vecina y alborotaron otra vez a la gente que ya estaba sosegada, 
amenazando con quemas y violencias, golpearon puertas, insultaron a 
personas principales, pero las cosas no pasaron a más. Ya por la noche 
volvieron todos a Azpeitia. 
Cuenta el doctor Camino que el número de los sediciosos era dos 
mil, obligando a un caballero principal y tres sacerdotes a que les prece-
diesen con hachas encendidas y una bandera, que llevaba uno de los 
dichos sacerdotes. Saquearon la alhóndiga, entraron en unas panaderías y 
tabernas y pasaron la noche comiendo y bebiendo. Fueron inútiles los 
ruegos y amonestaciones de personas, las más caracterizadas y calificadas 
en el sacerdocio, entre ellos el cura de la parroquia D. Ignacio de Ansó-
tegui, que trataban de apaciguar los ánimos. Entraron en algunas casas 
principales subiendo por los balcones, rompiendo y apedreando ventanas 
y cristales, amenazando e insultando a los caballeros, y repicaron las 
campanas durante la noche. Uno de los personajes más odiados era 
D. Antonio de Gorostizu, Primiciero de Azpeitia, por sus extorsiones al 
recaudar las primicias parroquiales, y que guardaba los trigos y maizes 
de estas cobranzas, resistiéndose a vender. Le sacaron de la cama en 
camisa paseándole por las calles, y le dispararon un tiro de escopeta, pero 
salió ileso por no prender la chispa. Los amotinados sacaron de las 
casas de particulares y tiendas las medidas de granos que pudieron haber, 
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y amontonadas en la plaza las quebraron a palos, pues había en la villa 
dos medidas, una grande para recibir los granos y otra menor para ven-
derlos, por no aplicarse exactamente las medidas decretadas por el Con-
sejo de Castilla sobre empadronamiento de medidas, irritándose el pueblo 
con esta diferencia. 
El día siguiente por la mañana, 15 de abril, empezaron a ajustar las 
cosas públicas. « No había dormido la gente la noche antecedente, dice el 
manuscristo de Loyola, y había bebido vino en abundancia sin comer cosa 
de provecho, y así comenzaron a entablar pretensiones disparatadas sobre 
diezmos y otras cosas ». Hicieron juntarse a los del Regimiento de la villa, 
obligando a tasar el trigo a 26 reales la fanega y el maiz a 16, hasta la 
nueva cosecha en agosto, pusieron nuevas medidas iguales para dar que 
para tomar, y regularon los diezmos y otros negocios eclesiásticos. Estas 
fueron las famosas Capitulaciones de Azpeitia que sirvieron de pauta para 
los amotinados de otros pueblos, produciendo gran escándalo entre los 
caballeros y eclesiásticos de la provincia. Desgraciadamente no se con-
servan estas capitulaciones, conociéndose únicamente su contenido 
general. El doctor Camino hace referencia a las capitulaciones de Motrico 
y por ellas podemos juzgar sobre lo que versaban las de Azpeitia. En 
Motrico, aparte de la rebaja de granos y ajuste de medidas, estipu-
laron con los eclesiásticos que no llevarían derechos por la administración 
de los Sacramentos ; que la primicia no se sacara a subasta, pagando al 
sujeto que fuese su administrador el diez por ciento; que no se contri-
buyera con el diezmo de la castaña concejil, ni tampoco del ganado de 
cerda ; que ningún clérigo tuviera más de dos capellanías y los que tuvie-
sen hicieran renuncia ; que el párroco sólo percibiera, a título de procla-
mas y asistencia a matrimonio, ocho reales ; que los beneficiados salieran 
a agonizar por semana a cualquier hora del día o de la noche. 
En Azpeitia hicieron revocar los acuerdos tomados unos meses antes 
y a que nos hemos referido anteriormente, como perjudiciales a la gente 
baja. Tomaron otros acuerdos, como el que en Urrestilla se pusiera 
segunda taberna de venta de vino, para evitar las largas esperas de los 
compradores, y que vendiéndose en la misma taberna varias clases de 
vino, mezclase el tabernero las distintas clases en fraude de los consu-
midores. Los amotinados, formando ayuntamiento revolucionario, se 
constituyeron sobre el legítimo Regimiento. 
Ajustadas así las cosas, por la tarde del mismo día 15, organizaron una 
procesión a la iglesia de Loyola en acción de gracias, obligando a asistir 
a la justicia y al Cabildo de la villa, bien a pesar suyo, y acompañados 
de gran número de machinos, se cantó un Te Deum en Loyola y volvieron 
también en procesión, pasando el resto del día danzando, bebiendo y 
festejando el triunfo. 
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Algunos amotinados pasaron a otros pueblos con noticias de lo 
sucedido, y soliviantaron a la plebe, extendiéndose en pocos días la 
sedición a buena parte de las villas de Guipúzcoa y villas fronterizas de 
Vizcaya. 
Los días siguientes al 14 y 15 de abril, aunque no en tanta escala, 
siguió la agitación en Azpeitia. « Los caballeros y gente que tenían qué 
perder, dice el manucristo, estaban amedrentados y temerosos de cosas 
mayores, porque la gente común estaba orgullosa y lo mandaba o quería 
mandar todo a su gusto. Por esta razón instaron al comandante de 
San Sebastián para que enviase tropa que pudiese contener a la gente » 
En la Zamacolada habida en Vizcaya el año 1804, un zamacolista 
anónimo hablaba en unos versos de la alianza de «jaunes y horteras 
(comerciantes)» (1). Esto mismo sucedió en la Machinada, como luego 
lo sería en la carlistada. La ciudad hortera de San Sebastián ayudó eficaz-
mente para sofocar la rebelión, pues la enemiga de los machinos iba 
también contra la ciudad a cuyos comerciantes se les achacaba la carestía 
por el acaparamiento y especulación de granos, hablándose en los pueblos 
incluso de un levantamiento contra la ciudad (2). « La ciudad, dice 
Camino, sin embargo, de que nunca podía temer mucho por su presidio 
y fortaleza a un tropel confuso de rebeldes indisciplinados, sin guía, sin 
concierto y sin dirección alguna en sus operaciones, recelóse no obstante, 
con fundamento, de que habiéndose acercado ciertas partidas de vagos 
insurgentes a los pueblos inmediatos como Zarauz, Usurbil y Urnieta, 
podría acaso fomentarse dentro de sus muros algún principio de des-
contento e inquietud popular por el mal ejemplo y comunicación de 
aquellos. Deseosa pues, la ciudad, de la tranquilidad común, determinó 
efectuar una expedición a las villas de Azpeitia, Azcoitia y otros parajes». 
Armóse la expedición en San Sebastián, formada por 300 soldados del 
Regimiento de Irlanda, al mando del Coronel D. Vicente Kindelán, y mil 
doscientos paisanos armados de San Sebastián, y de algunos pueblos 
vecinos, Oyarzun, Rentería, Hernani y Urnieta, con D. Manuel de Arriola, 
alcalde de San Sebastián, al frente. Requerido el previo consentimiento de 
(1) B. de Echegaray. "El Proceso de la Zamaeolada" Bilbao, 1921, pág. 30. Son versos dirigidos 
contra los begoiieses aliados de los bilbainos. 
(2) En carta del ayuntamiento de San Sebastián, de 14 de abril, dirigida a la Diputación foral, 
defiende el comercio de la Plaza sobre la animosidad y sus causas; parte dice así: " Wn rumor que 
se publicó a principios de este mes, dirigido, a que había de haver un levantamiento de varios Pueblos 
de V. S. contra mi, esta Plaza y su comercio a causa de que provenía de ella la tiranía que llaman el 
precio, en que corre el trigo, haziendo mal uso de esta negoziación, por impedir su conducción a los 
extranjeros, y haver permitido la salida de solo un navío que casualmente arribó a este puerto 
teniendo su destino p rincipal al de San Juan de Luz, donde se vendió toda su carga, según se supone 
a precio muy moderado. A que se juntan que algunos de este mi comerclo acopian muchas partidas de 
la misma especie cortando su franca y libre circulación con las compras que reciprocamente se hazen 
y prohibiendo que los Bretones lo traigan, como en otro tiempo, de su "quenta". Luego se da cuenta 
de que algunos de la "gente infima" de la misma ciudad parecen excitados, y de las medidas tomadas 
para la paz, (Archivo Provincial. Sec. primera, Neg. sexto. Leg. 24). 
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la Diputación, salió la expedición para el teatro p rincipal del motín, 
Azpeítia y Azcoitia, tomando el camino de Andoain, Asteasu y venta de 
Iturrioz. En el trayecto fueron agregándose varios caballeros y personas 
principales, entre ellos los Marqueses de San Millón y Narros y el Conde 
de Peñaflorida. El día 21 de abril por la mañana, la expedición llegó a 
Azpeitia, donde la gente estaba atemorizada ante el aparato de que venía 
precedida la expedición, e inmediatamente se verificaron va rias detencio-
nes de gente. 
Los caballeros de la villa y de la de Azcoitia tenían ojeriza contra los 
operarios que trabajaban en el Santuario de Loyola, en construcción, a 
los que señalaban de los p rincipales revoltosos. Para apresarlos por sor-
presa, el corregidor D. Benito Barreda, formó un grupo con una compa-
ñía de granaderos del Regimiento de Irlanda y paisanos armados, ha-
ciendo preceder la voz de que iba a alojarse a Azcoitia. Salió el grupo de 
Azpeitia a las cinco de la tarde del mismo día de su llegada, antes de que 
los operarios de Loyola terminaran la jornada. Habiendo llegado cerca 
de las escaleras de la iglesia, el Corregidor se puso al frente y desplega-
das las fuerzas, gritó : ¡ Preso todo el taller ! Detuvo a los oficiales que 
trabajaban en el atrio, y otro grupo con la bayoneta calada entró en el 
Seminario apresando a los que allí trabajaban. Revisó otras dependencias 
del edificio que lo cercó a manera de un castillo, plantando la bandera 
en la pared. Hubo un incidente entre el Corregidor y el Rector de la 
parroquia de Azpeitia D. José Joaquín de Basazabal, que se hallaba en el 
lugar, diciéndole el Corregidor : « Rector, yo necesito auxilio, que más 
fácil es soltar que prender ». También lo hubo con el P. Ezterripa y el 
P. Rector de los Jesuítas, porque no se presentaba ante él, creyendo que 
los eclesíasticos trataban de defender a los revoltosos, ocultándolos. 
Entre los operarios se buscaba con insistencia a uno señalado entre todos. 
pero éste viendo el lance saltó por una ventana y huyó. El Corregidor 
preguntó por éste al P. Rector que contestó que no tenía noticia, y 
volvió a revisar las dependencias y la capilla de la Santa Casa, sin resul-
tado. Finalmente, ataron a todos los oficiales y peones en número de 74 
personas, y los llevaron a la cárcel de Azpeitia, soltando a los cinco días 
a todos menos siete. 
Los sucesos indicados se complicaron para mal de los jesuitas. Ante 
la violación de lugar sagrado e inmunidad eclesiástica que significaban 
los hechos referidos, el P. Rector de Loyola resolvió dar cuenta al Obispo 
de Pamplona de lo sucedido ese día 21 de abril. Pero antes juzgó con-
veniente dar cuenta al Comandante General del ejército de la provincia, 
Conde de Fleignies, del recurso que hacía a Pamplona. Escribió una carta 
y se la remitió con los PP. Ezterripa y Zubimendi al Conde que se hallaba 
en Apeitia. Encontraron a éste rodeado con una gran tropa de caballeros, 
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y luego que leyó la carta dijo que aquello era impedir el servicio del Rey, 
a lo que contestó el P. Ezterripa que la Compañía sabía hacer el servicio 
del Rey tan bien como otro cualquier cuerpo militar, político y civil, que 
la diferencia estaba en que estos cuerpos no siempre se atenían a las 
intenciones del Rey, que son de que se guarden los estatutos y cánones 
de la iglesia. Quedaron callando todos a esto, y luego escribieron al 
Consejo de Castilla que el P. Ezterripa había dicho que la provincia de 
Guipúzcoa procuraba el servicio del Rey, pero la Compañía de Jesús 
cuidaba del servicio de Dios y el Rey. Para inteligencia de lo anterior 
téngase en cuenta que ya los enemigos de la Compañía venían trabajando 
por la expulsión de ella, a la que achacaban deslealtad al Rey, atribu-
yéndosele intervención en el motin de Squilache en Madrid, sucedido el 
mes de marzo. El P. Ezterripa dijo también otras va rias cosas, y de esta 
entrevista surgió el odio a dicho Padre, dando lugar a varias cartas cru-
zadas entre la Provincia y el Provincial de los Jesuitas, algunas de las 
cuales fueron impresas, y manejadas por los Ministros y el Confesor de 
Carlos III, en relación con la Machinada, y unido al tumulto de Madrid, 
sirvieron para inclinar el ánimo del Rey a la expulsión de los Jesuitas, 
como enemigos de la Corona. 
Pero antes, por comunicación del Ministro Aranda, de 17 de sep-
tiembre, se prohibió a los jesuitas en la provincia que dieran ejercicios 
espirituales y misiones por los pueblos, para evitar alteraciones. Esta 
prohibición les fué levantada por otra orden de 4 de marzo del siguiente 
año de 1767. El día 3 de abril salieron los jesuitas de Loyola expulsados 
con los del resto de España. 
IV 
CASTIGO DE LOS SUBLEVADOS.-PAGO DE DAÑOS Y GASTOS. 
PACIFICACION. - PERSECUCION DE RUMORES Y 
CONVERSACIONES 
A principios de mayo, las fuerzas expedicionarias alojadas en Azpeitia 
y Azcoitia se distribuyeron por Elgoibar y otras villas de la Provincia, 
quedando en Azpeitia 200 soldados y dos compañías de paisanos. La 
Provincia en circular de 24 de abril decretó que los amotinados habían 
incurrido en la Ley 4.a, Título 28 del Fuero que ordenaba no se hicieran 
llamamientos, ni Ayuntamientos, ni apellido de gente, ni amenazas a ningún 
alcalde de la Hermandad ni otras Justicias, ordenando la aplicación de las 
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sanciones establecidas:en la . misma (1). El Consejo de Castilla nombró 
jueces comisionados que conocieran de las causas al Corregidor y al Al-
calde de San Sebastián, Arriola, los cuales instruyeron primero en los 
pueblos y luego continuaron en San Sebastián. El 7 de mayo fueron 
conducidos a San Sebastián setenta sublevados que se hallaban en las 
cárceles de Azpeitia y Azcoitia. Uno de éstos, un zapatero de Azcoitia, 
murió en el camino de muerte natural, y otro quedó mal herido a bayo-
netazos por intentar escaparse al asilo eclesiástico al pasar junto a la 
ermita de San Esteban, en Tolosa. 
Los jueces impusieron multas a muchas personas de la villa. Otros 
fueron condenados a servir en las galeras del Rey, y en el ejército en 
Zaragoza. A algunas mujeres se les desterró de la provincia, y los agentes 
principales fueron condenados al presidio de Ceuta. A fines de mayo se 
retiraron de Azpeitia los paisanos armados de San Sebastián, pero para 
cuidado quedaron tres piquetes de soldados de Ibernia, dos en Azpeitia 
y uno en Azcoitia, continuando hasta el 5 de marzo del año siguiente en 
que se retiraron, un mes antes de la expulsión de los jesuitas. 
La Provincia pagó los gastos de la tropa regular y la ciudad de San 
Sebastián los de su propio paisanaje. Esta ciudad, así mismo, facilitó el 
trigo de sus almacenes para la manutención de la población de Azpeitia, 
exportando también grandes cantidades de este género a la mayoría de 
las villas de la provincia, siguiendo una política de atracción y pacifi-
cación. Las pérdidas ocasionadas a los particulares en las ventas forzadas 
de la época de la agitación, con la diferencia del precio del valor de los 
granos y el más bajo señalado por los machinos, decretó la Provincia que 
resarciesen los compradores amotinados, beneficiados con la rebaja vio-
lenta. Pero la villa de Azpeitia tomó la prudente medida de pagar estos 
quebrantos con los fondos públicos, así como los daños causados en los 
asaltos de la Alhóndiga, tabernas y panaderías. Se tomaron así mismo 
algunas medidas contra los forasteros avecindados en la villa durante los 
últimos veinte años. La Diputación en circular de 14 de mayo decretó 
varias medidas sobre el comercio de granos y tumultos pasados, y añadía 
que las justicias prendiesen a cualquier mujer que hablase mal de estas 
providencias. 
Hubo alteraciones así mismo en las ciudades de Cuenca, Zaragoza y 
Barcelona, y en una Real Cédula del mismo año comunicada a los lugares 
de los pasados tumultos, se mandaba que los eclesiásticos infundiesen al 
(1) Las causas de la medida explica así la Circular: ° Y haviéndose contravenido gravemente 
a la mencionada ley por personas residentes en diversos pueblos de nuestro territorio, alborotando 
la quietud de ellos, faltando al respeto devido a las Justicias de su Magestad, a sus leyes Reales, inti-
midando, y amenazando a muchas familias, violentando a los Capitulares de las Repúblicas a tomar, 
o firmar, nunca vistas ni oídas determinaciones, hemos resuelto poner el remedio necesario a tan 
considerable mal". (Archivo Provincial. Sec. P rimera. Negoc. 6. Leg. 24). 
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pueblo el amor y respeto a los Soberanos, a la Familia Real y al Go-
bierno, absteniéndose en todas ocasiones y en las conversaciones fami-
liares de toda declamación y murmuración depresiva de las personas del 
gobierno, encargando a las justicias que estuviesen a la mira (1). En varios 
años las autoridades en Azpeitia tuvieron el temor de que resurgieran 
los pasados alborotos, y el año de la Machinada se suprimieron las novi-
lladas de las fiestas de San Ignacio, así como el alarde anual de armas 
que hacían todos los vecinos, con el objeto de que las aglomeraciones de 
dichos actos no fueran causa de tumultos. Se persiguieron las conversa-
ciones que tuvieran relación con los sucesos pasados. Algunas mujeres 
fueron procesadas porque en un horno y en algunas tiendas habían 
propalado el rumor de que volvían los jesuítas para San Ignacio del año 
1767. Hubo otros procesos porque se había hablado de las extracciones 
de granos a fuera de la villa, en los años siguientes a la machinada. Así 
mismo fué perseguido un peluquero por decir que se pretendía aumentar 
la sisa del vino para pagar el déficit que producía el suministro de la ca rne 
de la villa consumida por los pelucas. 
La tradición oral ha conservado hasta nuestros días el eco de aquellos 
sucesos como una gran calamidad que afligió a Azpeitia. 
ILDEFONSO GURRUCHAGA. 
(1) El Gulpuzcoano Instruido. Palabra Tumulto. Año 1766. 
IV Día de la Poesía Vasca en honor 
de Iparagire 
Lo que «Euskaltzaleak» ha hecho 
« Yakíntza» y « Euskaltza leak » 
II9JJII A que « Euskaltzaleak» ha acogido con júbilo la aparición de 
I l 	 «Ya» le ha p 	 el 	 or de 	 n, aunquekintza  ni seay su órgano niresta ado él estécal  vinculadosu  internamente ,organizació  justo es que «Yakintza», en cabal correspondencia, dé ca-
bida en sus páginas, con especial interés a las actividades de «Euskal-
tzaleak». 
Y, al presentársele la p rimera ocasión, al narrar la celebración del IV 
Día de la Poesía Vasca en honor de Ipa ^agi^e, acoge con sumo gusto en 
sus páginas el historial suscinto, pero completo, de lo que «Euskaltza-
leak», desde sus modestos comienzos, ha llevado a cabo dentro de los 
cauces, todavía humildes que las circunstancias le han deparado hasta el 
presente. 
No cuenta «Euskaltzaleak» sino con la adhesión y la ayuda de 
aquellos, que en el orden económico menos pueden ayudar. Socios de 
«Euskaltzaleak» son, generalmente, los sencillos artesanos y trabajadores 
y un grupo de «nekazariz» que, con ejemplaridad y constancia, ofrecen 
voluntariosos el céntimo diario, las tres pesetas y sesenta céntimos, para 
contribuir afanosos al desarrollo de la literatura y de la lengua vasca. 
Gracias a esta humilde, pero inestimable cooperación, puede vivir 
«Euskaltzaleak» sin que, todavía, haya fenecido. Apenas en las listas de 
socios padrá hallarse el nombre de algún que otro acaudalado. « Euskal-
tzaleak» es una obra eminentemente popular y es sostenida únicamente 
por el pueblo. 
Las obras culturales viven y se fomentan generalmente con la pro-
tección generosa de los mecenas o la cooperación de las entidades 
oficiales. 
Pero para «Euskaltzaleak» no ha surgido, todavía, ni el mecenas, 
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con que sueña para impulsar la literatura y enriquecerla, y para impulsar, 
mediante empresas de divulgación, la vigorización de nuestra lengua 
racial. Las entidades oficiales, como la Gestora de la Diputación de Gui-
púzcoa, han negado la subvención anual de unos pocos miles de pesetas, 
y solamente algunos Ayuntamientos del país, no muchos ni la mayor 
parte por desgracia, otorgan subvenciones de cantidades módicas. 
Con todo, viene cumpliendo con entusiasmo algunas de sus finali-
dades, con la firme esperanza de que el mañana próximo deparará me-
dios eficaces para que pueda impulsarse poderosamente la causa del 
Renacimiento euskeldun. 
¿Para qué nació «Euskaltzaleak»? 
¡Qué bellos proyectos se acariciaron! 
Editar un diario euskeldun; modernizar, ilustrar y mejorar la presen-
tación de los semanarios euskéricos: editar una revista infantil para 
aficionar a los niños ala lectura de su idioma; editar libros y material de 
enseñanza para escuelas: subvencionar a éstas, a las que fueran vascas y 
a las cátedras de euskera; editar los viejos clásicos, imprimir las obras de 
autores modernos: impulsar la literatura con el Día de la Poesía, el del 
Euskera, el del Teatro, el de la Novela... y cuántas magníficas iniciativas 
más. 
Y, no anduvieron tan desacertadas las gestiones de «Euskaltzaleak» 
que no llevaran camino de convertirse en realidad, gran parte de ellas, 
merced a un generoso acuerdo que la Diputación de Gipuzkoa, anterior 
a la venida de la República... Se iban a destinar ¡1100.000 pesetas!! para 
realizar parte de ese plan. 
Pero los representantes de la República en la Gestora de la Diputación 
no opinaban como aquellos diputados representantes del pueblo... 
Ahí queda archivado para tiempos mejores, el magnífico plan enton- 
ces redactado. 
¿Cuándo surgió c Euskaltzaleak '? 
Corría el año 1926 en plena Dictadura militar. La mano férrea del 
guerrero no había consentido ni la más inofensiva manifestación en favor 
del euskera. Sin embargo, empezó la hora de los tanteos. 
Un grupo de euskeltzales de Elgoibar idearon la celebración de un 
festival euskérico. Tuvo lugar esta jornada en un barrio denominado San 
Lorenzo. Una misa Mayor en una rústica ermita. Unos ejercicios euské-
ricos a cargo de los niños de una escuelita regentada por Miren S. de 
Legartza. 
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Por la tarde un festival de puro sabor vasco con contienda de ber-
tsolaris y la exhibición de un grupo de ezpatadantzaris bilbaínos. 
Y, terminó esta primera tentativa la tarde otoiiera del día 17 de 
octubre engendrando en los pechos de los que tomaron parte auras de 
optimismo. 
Despuntaba el mes de mayo de 1927 cuando la misma mano que 
preparara la fiesta de Elgoibar se afanaba por dar los últimos toques al 
que había de tener lugar en Motriko. Era la del infatigable euskeltzale 
Angel de Osoro, a quien los euskel-idazles acaban de tributar un ho-
menaje. 
El programa había sido casi idéntico al de Elgoibar. Era otro segundo 
éxito que animaba a los iniciadores a emprender más recias empresas 
después de estas tentativas. 
El primer Día del Euskera 
Magníficas y animadas resultaron las fiestas organizadas en Afasate 
para despertar el entusiasmo euskeldun. En todo,el País Vasco tuvo reso-
nancias de aliento y esperanza. Era el día 4 del mes de septiembre de 
1927. 
Una asamblea de los representantes de las publicaciones vascas 
«Argia», «Txistu», «Jaungoiko-Zale», «Jesus'en B. Deia» y «Zeru'ko 
Argia » y de un nutrido grupo de escritores euskéricos. Fruto de ella fué 
el idear una organización que impulsara el movimiento en favor del 
euskera: así nació «Euskaltzaleak ». 
Al banquete popular de dicho día asistieron más de quinientos co-
mensales. Los euskeltzales de Deva representaron «Txanton Pipefi » y un 
orfeón integrado por elementos de Atasate interpretó obras vascas. Este 
Día del Euskera se vendió una crecida cantidad de libros euskéricos. 
El organizador había sido Félix de Ugalde. 
Mayor esplendor y concurrencia de miles de amantes del euskera se 
observó, todavía el 29 de septiembre de 1928 Jal ;celebrarse el segundo 
Día del Euskera en Zuma ^aga. Bizkainos, gipuzkoanos, naba ^os y araba ^as, 
acudieron a miles a esta jornada patriótica, ya que las de carácter polí-
tico estaban prohibidas. 
Premio Kirikiflo 
En el salón del Ayuntamiento realizaron ejercicios euskéricos de lec-
tura, etc., 120 niños de diversos pueblos de Gipuzkoa. Una segunda 
asamblea de escritores euskéricos estableció las bases del Premio «Kiri-
kiño ». El reputado músico D. José de Olaizola desarrolló en euskera el-
tema «El txistu y los txistularis». El cuadro de la Academia de Decla 
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mación de Donostia representó varias obras euskéricas. Huboun alarde 
de ezpatadantza y una exhibición de danzas populares de Leiza, Oñate, 
etcétera. 
Indice elocuente del éxito del Día del Euskera de Zumárraga fueron 
las 3.416 pesetas que el organizador, Carlos de Linazasoro entregó a 
« Euskaltzaleak» como beneficio líquido, después de haber satisfecho los 
cuantiosos gastos de la organización. 
« Euskaltzaleak» quiso rendir un homenaje al renacentista P. Lata-
mendi en su villa natal de Andoain. Fué elegido el día 9 de septiembre 
de 1929. Los grupos infantiles que acudían anualmente a los certámenes 
euskéricos crecían considerablemente: 260 niños tomaron parte en las 
de Andoain. 
Se acentuó el carácter cultural del Día del Euskera con conferencias 
a cargo del Sr. Azkue, presidente de la Academia Vasca; de D. Gregorio 
Mugika, secretario de Euskal-Esnalea, de D. Manuel de U ^eta y con 
varias veladas teatrales en las que Euskel Iztundea de Donostia repre-
sentó « Bost Urtian», «Mutil zar » y « Danta ^antan »... 
Deportes y danzas de puro sabor vasco completaron estas fiestas de 
conmemoración del insigne euskarólogo, Larramendi. 
Nuevos derroteros 
« Euskaltzaleak » poseía una organización rudimentaria. Apenas 
pasaban de un centenar los socios. La situación política parecía mejorar 
y eran más propicios los tiempos para una propaganda eficaz. 
Por esta razón se editó un elegante folleto con el ideario de «EuskaI-
tzaleak» ; se divulgaron hojas de propaganda y se celebró en la villa de 
Zumaya una asamblea de «Euskaltzaleak» para tratar de su renovación 
interna, el 9 de marzo de 1930. 
Desde este momento cobró «Euskaltzaleak» nuevos bríos. Los inscri-
tos en esta entidad pasaron de 2.000 y se organizaron en los pueblos 
juntas locales, clases de euskera, etc. 
Una de las finalidades primeramente llevadas a cabo fué la de imprimir 
un vigoroso impulso a la literatura vasca. 
Eusko Olerti Eguna 
Nada más adecuado para impulsar la literatura que fomentar la poesía. 
Y así quedó instituido el Día de la Poesía Vasca con un certamen que 
anualmente había de celebrarse. 
El primero tuvo lugar en Rentería en honor del poeta Luis de Jauregui, 
quien pocos meses antes había publicado su libro « Biotzkadak». En el 
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certamen que ese día, 1 de junio, tuvo lugar, resultó premiado un novel 
poeta, Esteban de Urkiaga. 
Las hermosas poesías remitidas al certamen movieron a los dirigentes 
a editar con ellas un librito titulado « Eusko Olerkiak - 1930». Desde esa 
fecha,j«Euskaltzaleak» edita anualmente la selección de las poesías remi-
tidas a los certámenes por ella organizados. 
Ni hemos de mencionar, ahora, las solemnidades religiosas, ni la 
velada literaria donde se recitó la poesía premiada y pronunció un dis-
curso sobre la poesía vasca J. de Ariztimuño ; ni el mitin pro euskera en el 
que intervinieron Urreta y Paguaga ; 
 ni el interesante pugilato de «bertso-
laris», ni las representaciones teatrales 
... 
Eusko au^en Eguna 
El 25 del mismo mes de junio tuvo lugar en Segura la celebración del 
Día del Niño Euskeldun. De todo el «goierri» guipuzkoano acudieron 
centenares de niños para tomar parte en estas fiestas infantiles de propa-
ganda euskeldun, demostrando sus conocimientos en la lectura, escritura, 
geografía, etc., todo ello en euskera. 
Los dantzaris txikis y un mitin de propaganda dieron fin a esta 
ornada euskerica. 
El Día del Euskera de Bergara 
 
Por el mes de septiembre de este mismo año, la Sociedad de Estudios 
Vascos celebraba en Bergara su V Congreso. Los dos últimos días fueron 
consagrados a las fiestas organizadas por «Euskaltzaleak». El sábado, día 7 
fué el dedicado a los niños. Grupos infan tiles de danzantes de Añorga, 
Leiza, Oñate, Zumárraga, etc., con sus txistularis imprimieron carácter 
especial a la fiesta. 
De numerosos pueblos de Gipuzkoa habían acudido muchachos 
diestramente preparados en la enseñanza vasca. 
Este mismo día tuvo lugar un gran alarde de bertsolaris en el que 
tomaron parte Txi ^ ita, Iraola, La^alde, Lujanbio, Toloxa. Matxin, Bitoria 
y Odriozola. 
El domingo consagrado al euskera congregó una muchedumbre de 
millares de personas incapaz de ser contenida en las calles de la señorial 
villa. 
La Diputación, Junta de Sociedad de Estudios Vascos y « Euskaltza
-leak» 
 con miles de fieles asistieron a la solemnísima función religiosa en la 
que el predicador explanó el tema «el Pueblo de Israel y el Pueblo Vasco. 
Acto continuo se descubrió la lápida conmemorativa en la casa nativa 
del ilustre Luis de Elizalde. 
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Por la tarde, después del mitin pro euskera, hubo desfile de escenas 
populares vascas, terminando la jornada con una b rillante exhibición del 
Saski-Naski de Donostia. 
Homenaje de la Mujer al Euskera 
Aquel mismo verano y en el Teatro Victo ria Eugenia se celebró la 
fiesta elegante del Homenaje de la Mujer al Euskera. Como p rimer número 
un cuadro de señoritas tolosa ^as interpretó admirablemente la fiesta de 
las Mayas, popular en Nabarra y la danza del «Ingurutxo». Señoritas 
euskeltzales de todas las regiones vascas, ataviadas con clásicos y pecu-
liares vestidos fueron ofreciendo al Euskera, simbolizado en una dama, 
ataviada con traje medioeval, su amor y su cariño. 
Y terminó este año de tan intensa actividad euskerista con el home-
naje tributado a D. Toribio de Alzaga el día de Santo Tomás, con un cer-
tamen de bertsolaris en el Centro Católico y un banquete popular como 
muestra de admiración al comediógrafo vasco. 
Pero, no finalizó el año 1930 sin restaurar en Donostia una tradicio-
nal costumbre: los grupos de Olentzaro integrados por los jóvenes de 
« Euskaltzale Gaztedia». 
II Día de la Poesía Vasca 1931 
La enorme excitación política promovida por el advenimiento de la 
República, tan poco propicia al movimiento cultural, disminuyó notable-
mente la propaganda euskérica. 
Pudo, con todo, celebrarse durante el mes de agosto (25 y 26) un 
Congreso de Bilingüismo escolar en Donostía y que días más tarde tuvo 
lugar en Bilbao. 
Más de 300 congresistas, maestros y normalistas en su mayor parte, 
asistieron a este Congreso en el que se trataron temas relacionados con 
el idioma materno y la enseñanza; con la implantación y legislación del 
bilingüismo en Europa, Canadá, India y Af rica del sur; la enseñanza 
euskérica en Euzkadi, temas desarrollados por D. Eduardo de Landeta, 
P. Miguel de Alzo, Conde de Vilallonga; Bonifacio de Etxegaray, José de 
Ariztimuño y Srta. María de Uranga. 
El varias veces retrasado II Día de la Poesía Vasca en Tolosa, en honor 
del vate Emeterio de Arrese, se celebró por fin el mes de septiembre. 
En la solemnísima función religiosa predicó el presidente de la Acade-
mia de la Lengua Vasca, Sr. Azkue. Euskaltzaindia había celebrado sus 
sesiones en Tolosa los días anteriores. 
En la velada literaria estudió la significación poética de Emeteria 
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Arrese, D. Bonifacio de Etxegaray. En el mismo acto fué dado a conocer 
por la declamadora Arantzazu de Ba ^ena la poesía premiada «Baso Itzal», 
del malogrado « Xabier de Lizardi». 
En el Stadium de Berazubi se celebró un festival de atletismo y dan-
zas vascas con un vistoso alarde de ezpatadantza. 
En el Salón Novedades de Donostia tuvo lugar, el Día de Santo 
Tomás, un acto cultural infantil en el que participaron centenares de 
niños de los colegios y escuelas de la ciudad en los cuales se dan lec-
ciones de euskera. Cantos, poesías, ejercicios de aritmética, geometría, etc., 
constituyeron el nervio de los ejercicios. 
Actividades del año 1932 
- 7 de agosto 
Para el III Día de la Poesía Vasca hablase escogido Ernani, patria del 
Fabulista Itu^ iaga. Y, realmente, constituyó un magnífico homenaje a este 
predecesor de la poesía, la celebración de Eusko Olerti Eguna. 
En el III certamen poético resultó premiado el poeta « Loramendi » 
Joaquín de Bedoña, capuchino, por su poesía «Ba ^untza leioan», 
Para la celebración de esta jornada poética habíanse introducido 
varias modificaciones. Además del premio de honor para la poesía pre-
miada, galardón consistente en una rama de roble en plata maciza sobre 
estuche de cuero, se creó otro de 500 pesetas para el mejor poema 
popular. Este fué concedido al joven y meritísimo vate Domingo de 
Jakakortajarena por su poema «Len-Euskota ^ak». 
Otros cuatro premios fueron distribuidos entre los coleccionadores de 
poesías populares, resultando ser los agraciados: con el p rimer premio, 
La Academia de Kardaberaz del Seminario de Gazteiz ; con el segundo, 
Andrés Ezenarro: con el tercero, Eulogio de Gorostiaga, y con el cuarto, 
P. Dámaso de Inza. 
Día del Niño Euskeldun 
Elizondo, 5 de septiembre 
Los nabarros de la zona euskeldun instaban a «Euskaltzaleak» para 
que entre ellos llevara a cabo su labor de propaganda. Se escogió Eli-
zondo. Todo el Baztán y los valles vecinos respondieron con entusiasmo. 
Se crearon grupos infantiles de baile. Como por arte de encanta-
miento se formaron bandas de txistularis-txikis. ¡Qué bello espectáculo 
ver bailar a los niños los clásicos bailes del mutil-dantza y esku-dantza 
con todas sus riquísimas variedades! 
Solemnísimas funciones religiosas. Elocuente discurso del profesor 
de euskera del seminario de Iruña, el señor Fagoaga. En el cine parro- 
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quial, alarde cultural infantil por niños preparados per sacerdotes, semi-
naristas y señoritas. Representaciones infan tiles desde la nutrida de Zuga-
rramurdi con sus grupos de ezpatadantza y txistularis hasta la de Ziga 
con sus cuadros artísticos de catequesis .. . 
Hermoso partido de rebote, clásico del Baztán. Mitin a cargo de los 
oradores consagrados. Todo el valle en masa y gran contingente de la 
Regata del Bidasoa asistió a este acto de propaganda que produjo inme-
jorable impresión. 
Alarde de mutil-dantza por los consagrados artistas de E ^azu y 
Arizkun. 
Y para terminar, en el Salón Parroquial abarrotado de público, la 
representación teatral a cargo del Cuadro Artístico de Eusko Etxea de 
Donostia. 
Finalizaron las actividades de este año como las del anterior con el 
certamen cultural euskérico infantil que tuvo lugar en el Teatro del Gran 
Kursaal. En él tomaron parte cerca del millar de niños. Ejercicios litera-
rios, musicales y rítmicos, por los niños de los colegios de Donostia. 
Y, Los coros de Olentzaro dieron fin al año de 1932. 
IV Día de la Poesía Vasca 
16 de julio de 1933 
Era conveniente honrar a lpa ^agi^e como procursor de la Poesía 
Vasca. Por eso se escogió U ^etxua para que en él tuviera lugar esta fiesta. 
En el IV certamen resultó laureado el poeta Francisco de Etxebe ^ ia. El 
antiguo director de «Argia». Hoy misionero en China. Para él fué el 
premio de honor. 
Declaróse desierto el premio de 500 pesetas para el mejor poema. 
Pero se dieron dos accésit. El primero al P. Alfonso de Urkidi y el  se-
gundo a D. Rafael de Kerexeta. Los premios a los coleccionadores de poe-
sías populares fueron concedidos: el 1.° a D. Joaquín de Dotonsoro, el 2.° 
a don Andrés de Ezenafo, el 3.° al P. Lafekoetxea de los Canónigos de 
Oñate y el 4.° a don Eulogio Go ^otxategi. 
Don Antonio Abaunz explanó, en su sermón pronunciado en la misa 
solemne, el tema «Otoitza eta Olertia »-Oración y Poesía. 
En la velada que tuvo lugar en el salón de sesiones del Ayuntamiento 
de Ufetxua, donde se;dió a conocer el dictamen del jurado calificador, 
pronunció una conferencia sobre la significación literaria y política de 
Ipa^agi^e, el ex-diputado José de Eizagife. 
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Por la tarde en el frontón «Ede ^ena» tuvo lugar la fiesta vasca. El 
Orfeón de Ufetxua ejecutó va rias obras de música vasca. Más de 500 
ezpatadantzaris gipuzkoanos hicieron un vistoso alarde de sus danzas. 
Terminó con una contienda de bertsolaris. 
Por la noche el Cuadro artístico de Eusko-Etxea de Donostia repre-
sentó varias obras de su manífico repertorio. 
Certámenes y publicaciones 
En los cuatro certámenes de Poesía Vasca han sido premiados: en 
1930, don Esteban de Urkiaga: en 1931, don José M.a de Agi ^e-Lizardi: 
en 1932, P. Joakin de Bedoña-Loramendi: en 1933, P. Francisco Etxebe ^ ia. 
Está encomendada la misión de conceder el «Premio Kirikiño» a 
« Euskaltzaleak » habiéndoselo otorgado a los siguientes escritores: 1930, 
a don Nicolás de Ormaetxea: en 1931, a don Juan B. de Eguzkiza y en 
1932, a don Tomás de Agi^e-«Ba^ensoro ». 
Con el fin de fomentar la literatura vasca edita «Euskaltzaleak», en 
un librito, las mejores poesías que remiten a los certámenes organizados 
por ella: como, también, se propone editar las comedias y obras teatrales 
que concurran al Día del Teatro Vasco que ha implantado ya. Estos 
tomos, las comedias editadas y otras obras que han visto la luz y otras 
que para muy en breve se preparan y, sobre todo, la biblioteca de cultura 
vasca «Zabalkendea» en cuya organización trabaja activamente, harán 
que «Euskaltzaleak» sea una de las más beneméritas sociedades que 
trabajan en el terreno de la cultura pat ria. 
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Les Blason des Provinces et des Villes Basques. Jacques 
 
Meurgey. Bayonne. 1932.  
No es esta la primera vez que escribe M. Meurgey sobre heráldica 
 
vasca. Ya hace algunos años publicó sobre el mismo tema otro libro. El 
 
que actualmente ha dado a luz es una sencilla exposición de los escudos  
de Laburdi, Subero, Nabafa, Benabafa, Gipuzkoa, Araba y Bizkaia, y en la  
segunda parte trata de algunos pueblos de Euzkadi con tinental.  
Es una exposición sencilla, clara, sin grandes pretensiones. Por lo que  
atañe a Euzkadi peninsular no hace sino seguir las opiniones y trabajos  
de nuestros grandes heraldistas e historiadores, como Guerra, Múgika S., 
 
etcétera.  
Es una obra vulgarizadora bien presentada.  
Bellezas del Aralar.—Ceferino Jemein. Bilbao. 1933.  
Es el folleto de un enamorado del Aralar. Ha sabido el autor selec-
cionar materiales, escritos y trabajos sobre este pintoresco monte vasco y  
los ha ordenado juntamente con datos e investigaciones personales, dando  
como resultado un Librito interesante y ameno.  
La presentación es exquisita y de buen gusto por sus numerosos 
 
dibujos y fotografías.  
La M. N. y M. L. Tierra de Ayala. Jesús G. Suárez. Madrid.  
1933. 
Folleto en el que se propone su autor dar a conocer el Señorío y 
 
Fuero de Ayala ya que su conocimiento se halla poco divulgado. Es un 
 
trabajo de síntesis porque en pocas páginas se pretende abarcar el as-
pecto histórico y legal del señorío ayalés.  
El trabajo es más bien expositorio. Claro de estilo y ordenado. Sin 
 
embargo, de criterio un poco anticuado.  
Oteuna'ren Ama Nezkutza.—Zabala -Arana Aba. Bilbao 'n. 
 
1933. 
Adizkide langileak befiro bere nekeen idaztitxoa argitaratu digu. 
 
Uzkurtz gaia darabilki e ^ itxo oietan. Eukariztiari dagozkion gaiak ikutzen 
 
eta erabiltzen dizkigu Oteunari eta here Ama Nezkutzari kristotatak 
 
maiteki begiratu dieguntzat.  
